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Tie- ja siltapäällystekokeet 1972 
TVH:n toimesta maatutkimustoimiston valvonnassa tehtiin 
vuonna 1972 seuraavat päällystealan kokeet: 
Sivu 1 Epäjatkuvakäyräinen asfalttibetoni 
- Rimminlampi - Punarnäki 4 
II Tasausmassakoe 
- Inkeroinen - Kiehuva 16 
III Kylmäpäällysteiden tartukekokeet 
- Tuorlahtj - Kuivaraurna 31 
- Uusikylä - Vierumäki 43 
IV Sepelien korvaaminen murskeella 
asfalttibetonissa 
- Mäentaka - Hämeen piirin raja 49 
Kevytsora-asfaltti 
- Maantiekylän asfalttiasema 59 
VI Suojabetonittoman betonikantisen sillan 
valuasfalttipäällyste 
- Suurmetsän risteyssilta 64 
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1 RIMMINLAMPI - PUNAMKI, KORPILAHTI 
1. Kokeen tarkoitus 
Kokeen tarkoituksena on tutkia, vaikuttako epäjatkuva 
rakeisuuskäyrä parantavasti asfalttibetonipäällysteen 
kulumiskestävyyteen nastarenkaIta vastaan. Lisäksi pyri-
tään selvittämään, lisääkö runsas hienon kiviaineksen 
ja bitumin muodostama mastiksi karkean kiviaineksen pysy-
vyyttä päällysteessä(koeosuus 2). 
2. Kokeen suorittaja ja suoritusaika 
Koe suoritettiin 8- 12 .9.1972 välisenä aikana. Siihen kuu-
luvat työt teki Lemminkäinen Oy. Massa valmistettiin 
Hyrkkölän aafalttiasernalla. 
3. Koepaikka 
Koeosuus on valtatiellä no 4 tieosalla Rimminlampi - Puna- 
mäki Korpilandella Keski-Suomen tiepiirissä. Se alkaa 
Hyrkkölän risteyksestä Jämsään päin.Tieosan liikennemäärä 
oli, vuoden 1970 laskennan mukaan koeosuuden kohdalla 
• 
	
	4575 hay (KKVL). Osuus on merkitty luiskaan lyödyillä kel- 
taraitaisilla paaluilla. Osuudesta on piirros liitteessä 1. 
. 
	
4. Käytetyt materiaalit ja ohjearvot 
Koeosuuksien kiviainessuhteitukset olivat: 
Koeosuus 1 Hyrkkölän murske 	0-12 mm 	30 % 
Hyrkkölän sepeli 	12-30 " 37 
Sohiman 1 hiekka 	0-4 " 	30 
Kalkkikivijauhe 3 % 
Koeosuus 2 Hyrkkölän murske 	0-12 rnm 29 % 
Hyrkkölän sepeli 	12-30 " 	314 
Sohlman 1 hiekka 	0-4 	" 	29 
Kalkkikivijauhe 8 % 
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Kiviainesten rakeisuuskäyrät ovat liitteessä 2. HyrkkölLän 
kiviainesten muut tutkimustulokset ovat; 
Los Angeles-luku 
Haurausarvo 
Muotoarvo 
Ominaispaino 
Vesipitoisuus 
Murske 0-12 mm 
31,5 
64,2 
3.00/1.50 
2.66 
1.6 
Koeosuuksien as±'alttimassojen kiviainesseosten rakeisuuden 
ja bitumipitoisuuden ohjearvot olivat: 
0.074 mm 	4 rnm 	12 mm 	B-80 
Koeosuus 1 	8 	50 	66 	5,5 %(aluksi 5,8 %) 
Koeosuus 2 12 53 	68 	5,9 % 
Sideaineena käytettiin Neste Oy:n biturnia B-80. 
5. Käytetyt koneet 	P1 
As±'alttiasema: 	Vianova Barber 
Asfaltinlevittimet: 	Blaw Knox 90 (8.9.72) ja Barber 
Greene (11-12.9.72) 
Jyrät: 	Kaksi Lokomon kolmivalssijyrää AJ 80 8 ton. 
ja kumipyöräjyrä AP 210 12 ton.(välijyränä). 
6. Kokeen suoritus 
Koeosuus 1 
Nassan valmistuksen aikana todettiin asfalttikoneen hukkaput-
kista tulevan karkeaa kiviainesta n. 5 %, johon lienee ollut 
syynä kiviaineksen pitkulaisuus ja asfalttikoneen suurimman 
seulan liian pieni silmäkoko. Sekoittimen teho vaihteli 56-73 
ton/h. Asfalttikoneen kuumaseulojen laakerin rikkoutuminen ai-
heutti keskeytyksen työssä kokeilun ensimmäisenä päivänä. 
Blaw Knox levittimen tilalle vaihdettu Barber Greene levitin 
oli epäkunnossa vähän väliä. Sen kytkinlaitteessa ilmeni viko-
ja koko ajan. Levitetyssä massassa todettiin päällysteraastet-
ta. Se esiintyi pieninä koloina pinnassa. Karkeita rakeita jäi 
pintaan aika paljon. Levitetyssä massassa todet±d.n vähäistä 
lajittumista hienoitnman kiviaineksen jäädessä kaistan keski- 
osaan ja karkeimman reunoille. 
6 
Massaa tiivistettäessä muodostul. runsaasti sideaineen pin-
taannousua päällysteeseen varsinkin kumipyöräjyräyksen jäl-
keen. Liikenneturvallisuuden takia laskettiin sideaineen oh-
jearvo 0,3 % - yksiköllä 5,5 %:iin. Koeosuutta ehdittiin teh-
dä vain 147 ui alkuperäisellä ohjearvolla 5,8 %. Sideaineen 
pintaannousu oli niin runsasta, että ko. kohta jouduttiin 
karkeuttamaan esijyräyksen jälkeen 0-6 mm sepelillä. Karkeu-
tuksen jälkeen päällyste ei enää ollut liukas. Jyräyksessä 
rikkoutui. kiviainesta. 
Koeosuus 2 
Alkuperäistä ohjearvoa 6,2 % ei noudatettu vaan se pudotettiin 
• 	ennen työn aloittamista 0,3 % - yksiköllä 5,9 %:iin. 
Massa vaikutti ulkonäöltään hienorakeisemmalta kuin edellisen 
koeosuuden massa. 
Sen työstettävyys oli jonkinverran parempi kuin koeosalla 1. 
Saumaa tehtäessä työstettävyys ei kuitenkaan ollut paras mah-
dollinen. Levittimen kytkirnen rikkoutuminen aiheutti keskey-
tyksen työhön. Kytkimen korjauksen jälkeen muodostui päällys-
teraastetta levityksessä. Pientä lajittumaa esiintyi. 
Nassan tiivistyksessä ei muodostunut sideaineen pintaannousua. 
Päällyste oli kyllä koeosuutta 1 sileämpi, joka johtui ilmei-
sesti runsaasta sideaine- ja hienoainesmäärästä. 
7. Laboratoriotyöt 
Kokeilumassois -ta tehtiin ennen varsinaisen työn aloittamista 
koemassat. Työn aikana otettiin kokeilumassoista kolme massa- 
näytettä, joista määritettiin sideainepitoisuus ja rakeisuus 
piirin kenttälaboratorjossa. Urakoitsija tutki vastaavat rin- 
nakkaisnäytteet. Lisäksi valmistettiin piirin kenttälaborato- 
riossa jokaisesta näytteestä kolme Marshall-koekappaletta, jois-
ta määritettjjn Narshall-lujuus ja tilavuuspaino sekä massarnää-
±ä, tyhjätila, sideainepitoisuus ja rakeisuus. 
Massa- ja päällystenäytteiden tutkimustulokset esitetään liit-
teissä 2-5. Liitteessä 2 ovat normaalityöri A.b 20/100- päällys- 
teen rakeisuuskeskiarvokäyrät ja liitteessä 3 koe-osuuksien 
vastaavat käyrät. Massa- ja päällystenäytteiden muut keskiar-
votulokset ovat liitteessä 4. Liitteessä 5 ovat koeosuuksjen 
massanäytteiden rakeisuuske skiarvokäyrät verrattavissa normaa-
lityön vastaavaan käyrään ja VTT:n tie- ja liikennelaboratorjon 
tutkimuksessa kulutuskestävjmmäksj o soittautuneen rnassan 
rakeisuuskäyrään. 
Näytteiden tuloksista todettakoon että, rakeisuus ei ole 
ohjekäyrän edellyttämä kummallakaan koeosuudella. Koe suunni-
teltiin siten, että 12 mm suurempia rakeita olisi koeosuuksil-
la 10-12 % enemmän kuin normaalipäällysteellä. Näin suuren kar-
kean aineksen lisämäärään ei kuitenkaan päästy vaan jäätiin 
4-7 %:iin. 
Karkeata kiviainesta ei ole käytetty kummallakaan koeosuudel-
la tarpeeksi. Koeosuuksien käyrien epäjatkuvuus on vähäisempi 
kuin ohjekäyrä -t edellyttäisivät.. Käyrät ovat "oiennee -t". 
. 
Koeosuuden 1 sideainepitoisuus on jäänyt 5,4 %:iin. Yksittäi-
sissä tuloksissa on kuienkin ollut huomattavia eroja, mikä 
osoittaa massan olleen lajittunutta. 
Tyhjätilaltaan koepäällysteet ovat samanlaisia kuin normaali 
asfalttibetoni. Samoin päällystenäytteiden tilavuuspaino -t ovat 
suunnilleen yhtä suuret kuih normaaliosuudella. Narshall-lu-
juusarvojen mukaan koepäällysteet ovat heikompia kuin normaali 
asfalttibe -toni. Kun vartailututkimusten mukaan TVH:n laborato-
riossa saadaan Marshall-lujuudeksj lähes 100 kg pienempiä ar-
voja kuin VTT:n lboratoriossa, vastaa koepäällysteiden lujuus 
hyvin normaalin asfalttibetonjn lujuutta. 
Koeosuuksien rakeisuustuloksia toisiinsa verrattaessa toteaa, 
ettei niissä ole oleellista eroa tässä suhteessa (liite 5). 
. 
8. Kitka- ja profilometrimittaus 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennelabora- 1 	torio suoritti kitka- ja profilometrimittauksen 26-28.9.1972. 
Tulokset esitetään liitteessä 6 ja 7. 
Koepäällysteiden kitka oli mittauksen mukaan noin 0,1 yksikköä 
pienempi kuin normaalipäällysteellä. Tämä näkyi työn aikana 
sideaineenpintaannousuna, kuten edellä todettiin. Profilometri... 
Inittausten mukaan kulku-unen maksirnisyvyydet Övat alueella 
2-8 mm, mikä johtunee pääasiassa liikenteen aiheuttamista jäl-
k i tiivis t ymi se s t ä. 
8. 
9. Jälkitarkastus 
Tarkastuksessa 3.10.1972 todettiin päällysteessä paljon lajit-. 
tumista. Lajittuneissa kohdissa päällyste oli avoin ja karkea. 
Koepäällysteissä esiintyi massan erottumista siten, että levi-
tyskaistasta oli toinen puoli sideainerikkaampi kuin toinen 
puoli. Kuormien rajakohdat olivat paikoin todettavissa. Asfal-
tinleifittimen muodostama päällysteraaste ei ollut jyräyksessä 
mennyt umpeen, vaan raastekohdat olivat avoimia edelleen. 
Koepäällysteiden välillä ei ollut eroa ulkonäön suhteen. 
Samaan aikaan tehty normaali Ab 20-päällyste oli vähemmän la-
jittunutta kuin koepäällyste. Sideaineen pintaannousua ei ha-
vaittu koe- eikä normaalipäällysteillä haitallisessa määrin. 
10. Johtopäätökset 
Koepäällysteissä todetut runsaat lajittuma -c saattavat nopeut-
taa purkauturnien muodostumista. Purkautumakohtiin syntyy hel-
posti reikiä, jotka on paikattava. Sideaineen pintaannousuherk-
kyys koepäällystettä jyrättäessä sallii vain pienehköjen side-
ainepitoisuuksien käyttöä, mikä päällysteen säänkestävyyden 
kannalta on epäedullista. 
Tässä kokeilussa än vaikuttanut epäedulliseen suuntaan pieni 
massamäärä (100 kg/m2 ) sekä levittimen huono kunto. 
VTT:n tie- ja liikennelaboratorjon koeradalla kulumistutkimuk-
sissa on saatu tuloksia, jotka osoittivat epäjatkuvan rakel- 
I suuskäyrän olevan edullisen päällysteen kulumiskestävyyden kan-nalta. Näissä tutkimuksissa on huomattavasti epäjatkuvampia ra-
keisuuskäyriä kuin kokeessa (liite 5). Tästä syystä on vuoden 
1973 koeohjelmassa suunniteltu suoritettavaksi 4 atkokokeita. 
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Rimminlampi - Punamäki 	Liite 1 
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Rimminiampi - Punamäki 
Massanäytteiden keskiarvotulokset ja ohjearvot 
Tutkimuksen 
suorittaja 
Näyt- 
teitä 
Tilavuus- 
pa.no 
Marshall- 
lujuus 
Näyt- 
teitä 
Sideaine- 
määrä 
Rakeicuu ______ ______ ______ 
0.074 4 12 
kpl kg/dm3 kg kpl mm mm mm 
Koeosuus 	1 Piiri 9 2.412 1045 3 5.41 10.2 51.0 71.0 
UrakpitSija 3 537 10.0 54.9 72.0 
Ohjearvo 5.50 8.0 50.0 66.0 
Koeosuus 2 Piiri 9 2.415 852 3 5.84 11.4 55.7 74.0 
Urakoitsija 3 5.92 10.9 55.4 73.0 
Ohjearvo 5.90 12.0 53.0 68.0 
Normaali Ab 20 Piiri 3 2.437 1050 9 5.90 10.4 51.2 77.9 
Urakoitsi.ja. 25 5.91 9.8 51.6 78.1 
Ohjearvo 5.90 9.0 51.0 78.0 
Päällystenärtteiden 'keskiarvotulokset 
Näyt- 
teitä 
Massa- 
määrä 
Tyhjä- 
tila 
Tilavuus- 
paino 
Marshall- 
lujuus 
Näyt- 
teitä 
Sideaine 
määrä 
Rakeisuus 
0.074 4 12 
kpl kg/n12 kg/dm 3 kg kpl mm mm mm 
Koeosuus 1 16 110 4.1 2.379 356 4 5.22 9.1 48.4 71.7 
Koeosuus 2 16 115 3.6 2.376 377 4 5.98 12.1 57.7 81.3 
Normaali Ab 58 106 3.7 2.378 453 15 5.82 9.2 52.3 82.7 
20 ____ _______ ___ _________ ____ ____ 
(D 
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MAATUTKIMUSTOMISTO 	
- Punamäki 	Liile 5 
Koeosuuksien massanäytteiden rakeisuuskeskiarvokäyrät 
verrattuna normaalityön vastaavaan käyrään ja VTT:n 
tie- ja liikennelaboratorjon tutkimuksessa kulutus-
kestävimmäksj osoittautuneen massan rakeisuuskäyrään. 
-4 Ua7 (2, 	O.z5 / 	4 	'ö 
fr,2r,2J 	 6 	12 20 2 3540 ff0 .55 
. 
VII 2700 A4 5 00 ¶70 1i598-70/2 
L1itC 6 
\Taitjon teknillinen 	 Taulukko 3 
tutkimuc)aitOs K T K A M 1 T T A U S 
TiclaboratOO 
Tilaaja: 	TVH 
?vm 	26.9.72 	 Klo 	12.00-15.00 
i1vincn, + 
paikanmiritys (tieosa, mittauskohta, oikea vai vasen kaista): Vt 4 
minmpi_Punamld, TVH:n rakeisuuskokeilU 
•llysteen nimitys: 1-11 Ab 25/100 l) epäjatkuva rakeisuuskäyrä. 
Sideainccn laatu ja määrä: 1 B80 5, 5% II B-80 5. 9% 
Mittauskohdan valmistusaika: _________________________________________________________ 
•it.auskohdan muu arvostelu: 1-11  osuuksilla vesi ei levinn tasaisesti 
Mittalaite (poikkeamat normaalista merkIttävä, esim. uusittu tai erilainen rengas, 
tai muut tuloksiin mandollisesti vaikuttavat seikat): - 
Lukkutuvapyö räin en mittau svaunu 
Tulokset: 
1 P1 259+40- 
26-1+40 
/ 	vascn 
upi 259+40- 
261+40 
oikea 
. vertailuo suus 
Ab 25/100 
p1 276+40- 
27800 
W oikea 
0,47 
0,47 
0,49 
0,48 
0,49 
0,47 
0,46 
0,47 
0, 57 
0,53 
0,54 
0,35 
0, 32 
0,42 
0,36 
0,36 
0,3 1 
0,26 
0,31 
0,49 
0,43 
0,45 
90 krn/h 
0, 30 
0,30 
0,36 
0,32 
0, 30 
0,28 
0, 25 
0, 28 
0,36 
0,37 
0,39 
0,42 
0,46 
	
0,39 
Mittauksen tekijät: M.. Kokkonen, 0. Kosonen 
. 
1) fihieri 0,074 mm 4 mm 12 mm 
.1 3 8 50 66 
8 12 	. 53 68 
. 	. 
	
. 	. 
	
Liitc 7 
Rimminlampi - Punamki, profilometrimittaustulokset 
Paalulukema 
255 + 00 
261 + 20 
276 + 40 
277 + 80 
Uran maksimisyvyys [rnnil 
_____ 	Vasen kaista Oikea kaista 	___________________ 
Koeosuus 1 	3 3 2 2 	K000suus 2 
3 2 ____ 
Normaali Ab 	6 6 8 
5 3 5 4 
i 	IKKIRCIKEK 	KIIHUV, SIFFOIJA. 
. Kokeen tarkoits 
Kokeelia pyritään selvittämään voidaanko asfalttipäällysteer 
uusimistöissä kustannusten säästämiseksi käyttää tasausmassaa 
nykyistä vähemmän ja varsinaista kulutusta kestävää päällyste- 
massaa vastaavasti enemmän. Täilöin saataisiin kulumis- ja 
säänkestävää päällystettä nykyistä paksumpi kerros ja päästäi- 
• 	sun nykyistä vähemmällä levitystyöllä. 
2. Koeaika ja kokeen suorittaja 
• 	Koe suoritettiin 18 - 27.09.1972 välisenä aikana. Siihen kuu- 
luvat työt teki Lemminkäinen Oy. Massat valmistettiin Marinky-
iän asfalttiasemalla. 
3. Koepaikka 
Koe- ja vertaijuosuus ovat valtatieliä n:o 15 Välillä Inkeroi-
nen - Kiehuva Sippolan kunnassa. Tieosan liikennemäärä eri osil-
la vuoden 1970 laskennan mukaan oli 6065 ja 4510 hay (KKvL). 
Ne ovat km-pylväiden 12 ja 14 välillä. Etäisyydet ovat Kouvo-
lasta. Osuuksista on piirros liitteessä 1 
4. Käytetyt materiaalit ja ohjearvo -c 
Kiviaineksina käytettiin Rajakalion murskaamon sepeleitä 
0-6 mm 53%, 6- 12mm15% ja 12-25 mm29% sekäkalkki-
filieriä 3,0 %. Vertailuosuudella tasausmassassa käytettiin 
• 	hiekkaa 0 - 12 mm 75 % ja sepeliä 6 	12 mm 25 %. Käytettyjen 
kiviaines -ten rakeisuuskeskiarvokäyrät ja muut tutkimustulokset 
esitetään liitteessä 2. 
Rakeisuuden ohjearvot olivat seuraavat: 
0,074 mm 	4 mm 	12 mm 
Päällyste Ab 20/100-120 	9 	49 	75 
Tasausmassa 0 - 12 mm 1 56 97 
Sideaineena käytettiin bitumia B-120. 
Sideaineen ohjearvo päällystemassassa oli 5,7 % ja tasausrnas-
sassa 4,5 %. 
5. Käytetyt koneet 
Asfalttiasema: Vianova 75/120 
Asfaltinlevitin: Blaw Knox PF-90 
Jyrät: Esijyrä Lokomo AJ-80 valssi jyri 8 ton, v0iijjrL okco 
AP 210 kurnipyöräjyrä 10 - 12 ton ja jälkijyri. Greene 
valssijyrä 10 ton. 
Jyrien vesitäydennysten aikana esi- ja jälkijyrä vaihtoivat 
paikkojaan usein. Tasausrassan jyräyksessä ei käytetty kuri-
pyräjyrtä. 
• 	
o. Kokeen suoritus 
Yleistä 
Koe käsittää kaksi 1 km pituista osuutta. VertaiLuosuus teh-
tiin normaalisti käyttäen liimausta, tasausmassaa (n. 45 kg/m) 
ja päällystemassaa (100 kg/m 2 ). Varsinainen koerakenne oli il-
man tasausmassaa. Päällystemassaa levitettiin tälle vastaavas-
ti enemmän (120 kg/m 2 ja reunoille vähintään 100 kg/m2 ). 
Normaali- ja koerakenteen alustalle oli ennakkoon suoritettu 
tasaisuusmittaus sekä määrätyin välein profilometri- ja oiko-
lautamittaukset. Päällystettävällä tieosalla oli myös suoritet-
tu vaakitseminen ja suurehkojen epätasaisuuksien merkitseminen 
maastoon tasausyön valvomiseksi. 
Vertailuosuus (normaalirakenne km 13 -14) 
. 
	
A.lustan liimaus tapahtui työselityksen mukaisesti. Tasausmas- 
san sisältämän suuren hiekkamäärän ja pienen bitumimäärän joh-
dosta sen väri oli ruskehtava. Sideainetta käytettiin vain 
. 
	
(4,5 %). Tasaustyö yritettiin suorittaa huolella. Tasausmassar. 
levityksen aikana todettiin kuitenkin paaluvälillä 272 ^40 - 
272+80 oikealla kaistalla alueen keskellä massaa liian vähän, 
kun taas molempiin päihin sitä tuli liikaa. Myöhemmin ei todet-
tu osuudella vastaavanlaista työvirhettä tasausmnassan levityk-
sessä. Massaa levitettiin tälle vertailuosuudelle keskimäärin 
43,8 kg/m2 . Normaalityön tasausmassamenekki oli keskimäärin 
lähes sama 43,3 kg/m 
Päällystemassaa levitettäessä (ohje 100 k/m2 ) todettiin sii-
nä paikoin epähomogeenisuutta. Jyräyksessä muodostui vähäistä 
pituus- ja hiushalkeamaa sekä sideainetäpliä. Nämä virheet 
san laadussa johtuivat yksittäisten kuormien välisestä epähouo- 
geenisuudesta. Yleensä rmassa oli kuitenkin kuornien 5±SLiä 
. 
. 
hco;eenista. Sideaca Oli5i saanut olla ohkä ncaaäri, sil-
lä massa vaikutti paikoin kuivalta. Tiivistäminen tapahtui tark-
kailuhetkellä siten, että esijyrä kulki neljä edestakaista jy-
räyskertaa liikkurnaetäisyydellä 0 - 80 rn levittimestä. Kumipyö-
räjyrä jyräsi kuusi edestakaista kertaa liikkumaetäisyydellä 
10 - 100 m. Jälkijyrä teki ainakin neljä edestakaista jyräysä 
liikkumaetäisyydellä 50 - 300 ui. Jyräyksen aikana muodostui pai-
koin vähäistä isompien rakeiden murtumista, joka näkyi vaaleira 
pisteinä päällysteessä. Lievää ävonaisuutta jäi päällysteeseen. 
Päällystemassaa levitettiin keskimäärin 100,9 kg/ 2 Tormaa 1 i 
työn vastaava menekki oli lähes sama 100,6 kg/m. 
Koeosuus (koerakenne km 12 - 15) 
lustan liimauksessa koeosuuien alussa emuision murtuminen ei 
tapahtunut ennen päällystämistä liimauskaluston konerikon vuok-
si. Huomautuksen jälkeen virheellistä liimausta ei tehty enää. 
Koeosuudelle ei levitetty tasausmassaa. Myllykosken liittymän 
läheisyydessä oleva melko sturi alustan epätasaisuus (p1. 284± 
15 - 284+50) korjattiin ennakolta pintamassalla. Siihen meni 
massaa 28 ton ; mikä vastaa n. 93 kg/m2 . Tällaisia painumien 
esitasauksia joudutaan yleensä aina suorittamaan. 
Päällysternassan menekkiä aarkkailtiin koecsuudelia. Varsinkin 
reunojen kohdilla huolehdittiin, ettei määrän 100 kg/m 2  alituk-
sia pääsisi muodostumaan. Levitystehocn tasausmassan pois jättö 
ei hidastanut työtä. Kuitenkin voitiin todeta, että urakoitsi-
jan työnjohdon olisi pitänyt tarkkailla huolellisemmin alustas-
sa olevia epätasaisuuksia ja painumia ennen massan levitystä. 
Varsinkin ensimmäisen laatan levityksessä täytyi tarkistuksia 
suorittaa alustan suhteen, koska viereinen laatta rnääräytyi 
keskisauman korkeuden mukaan. Levitetty massa oli homogeenista. 
Jyräystarkkailussa todettiin jyrien jyräyskerra -c ja liikkuma-
etäisyydet samoiksi kuin edellisellä koeosuudella. Isojen ra-
keiden murtumista ei tapahtunut mainittavasti. Ävonaisuutta 
ei nyöskään todettu, joka johtui todennäköisesti suuremmasta 
massamäärästä. Päällystemassaa levitettiin keskimäärin 121,7 
/ 2 
Työnaikaisia tuloksia, kuten keskimääräiset macsan, sideaineen 
ja täytejauheen menekit esitetään tarkemmin liitteessä 3. 
. 
. 
. 
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7. Laboratoriotyöt 
Normaalirakenteen(vertailuosuus) tasausmassasta sekä koeraken-
teen (koeosuus) ja normaalirakenteen pintamassoista piiri otti 
kolme massanäytettä tasaisin välein. Näistä määritettiin side-
ainepitoisuue ja rakeisuus piirin kenttälaboratoriossa. Jokai-
sesta massanäytteestä piiri valmisti kolme Marehali-koekappa-
letta, joista määritettiin Marehali-lujuus, £low ja tilavuus- 
paino. Normaalirakenteelte. ja koerakenteelta porattiin kolme 
näytesarjaa. Näistä määritettiin massatnäärä. Marshall-lujuus, 
tilavuuspaino, tyhjätila, sideainepitoisuus ja rakeisuus. 
Koeosuuksien massa- ja päällystenäytteiden tutkirnuetulokset 
sekä normaalitön vastaavat tulokset esitetään liitteissä 4 ja , 
5. Tuloksista voidaan todeta, että normaalirakenteella käyte-
tyt tasausmassa ja Ab-massa ovat olleet rakeisuudeltaan ohje- 
käyrää hienorakeisempia. Sideainetta niissä on ollut ohjearvoa 
enemmän. Koerakenteen päällyetemassa on ollut ohjearvojen mu-
kaista rakeisuuden ja 8ideainepitoisuuden osalta. 
Päällystemassasta tehtyjen Marshall-koekappaleiden lujuus on 
ollut normaalirakenteella keskimäärin 687 kg ja tilavuuspaino 
2,35 kg/dm3 ja koerakenteella 770 kg ja 2,36 kg/dm3 . 
Koeosuuksien päällystenäytteiden tuloksista voidaan todeta, 
että keskimääräinen massamäärä on molemmilla osuuksilla täyt-
tänyt vaatimukset. Vertailuosuudella ön tyhjätilan keekiarvo 
korkea 5,3 % ( sallittu 5 %). Marshall-lujuusarvojlla ei ole 
sanottavaa eroa keskenään. Normaalityön vastaavat tulokset 
ovat hieman koeosuuksien arvoja parempia. 
8. Tasaisuusrnittaukset 
Normaali- ja koerakenteen alustalle sekä päällysteen valmis-
tuttua sille suoritettiin piirin toimesta tasaisuusmittaukeet. 
Tulokset ovat seuraavat: 
Yli 8 mm:n epätasaisuudet 
Vertailuosuus 
Koeosuus 
Alusta kpl Päällyete kpl 
2 
1 
2 
1 
20. 
Epätasaisuudet olivat eri kohdissa. Kaikki olivat 9 mrn:n 
suurulsia. 
Liitteessä 6 esitetään tasalsuusmittaustulosten lukernisohje, 
jonka mukaan epätasaisuudt määritettiin. 
9. Kulku-uramittaukset 
VTT:n tie- ja lilkennelaboratorjo suoritti 300 m:n välein 
profilometrimittaukset molempien osuuksien alustalle ja pääl-
lyeteelle. Piiri suoritti kulku-uran syvyysmittaukset oikolau-
dalla 100 m:n välein. Tulokset näistä ovat liitteessä 7. 
Alustasea kulku-unen syvyys on keskirnä'jn 9,0 - 14,6 mm ja 
• 	 uudella päällysteellä 2,3 - 6,2 mm. Päällysteeltä mitatuissa 
arvoissa ei ole olennal8ta eroa koerakenteeri ja normaaliraken-
teen välillä. • 
10. Ku8tannusselvitys 
Piiri laati molemmilta osuuksilta yksityiskohtaisen kustannus- 
selvityksen. Se esitetään liltteessä 8. Sen mukaan koerakenne 
ilman tasausmaseaa on tullut noin 10 % halvemmaksi kuin normaa- 
lirakenne tasausmassalla. 
11. Jälkitarkastus 02.10.1972 
Päällysteiden ollessa vasta n. 1 kuukauden ikäisiä olivat ne 
hyvässä kunnossa. Vertailuosuudella todettiin linja-autopysäkin 
päässä saumasea huolimattomasti suoritettu pieni palkkaus. Pääl- 
S lyste oli siinä hieman avointa. Koeosuus oli yleensä hieman tii-
viimmän näköistä kuin vertailuosuus. Eräässä kohdassa siinä to-
dettiin pieni tien pituussuuntainen epätasaisuus. Tälläkin koe- 
osuudella oli paikoin tapahtunut huolimaton -ta sauman tekoa. 
12. Johtopäätökset 
Kokeesta saatujen tulosten valossa näyttää edulliselta käyttää 
päällysteen uueirnietöissä mandollisimman vähän tasausrnassaa ja 
tällöin mikäli mandollista vain painumien korjaamiseen. Tulokset 
osoittavat, että tasausmassa ei paranna päällyeteen tasaisuutta 
pitkittäis- eikä polkittaissuunnassa ja se on lisäksi epätalou-
dellinen. Kulutuskestävyyden lisäämiseksi on edullista lisätä 
varsinaisen päällysteeri paksuutta esim. 120 kg/m 2 sadan kilo-
grainman sijasta, jolloin päällysteen kiviaineksen max-raekokoa 
voidaan samalla suurentaa. 
Kiehuva 
Inkeroinen - Kiehuva, mittauskohdat 
21. 
Liite 1 
Inkeroinen 
. 
Kmp 14 
Kmp 13 
4510 hay 
(KKv: 
My11 kosk 
rist 
4r 
6065 hay 
(KKVL 
Kmp 12 
oikolaudalla 
9 
8 oikolaudalla ja pro-filometrillä 
7 
6 VERTAILUOSUUS 
Normaalirakenne 
5 
3 
2 
1 
9 
8 
7 KOEO SUUS 
6 Koerakenne ilman 
5 tasausmassaa 
4 
3 
2 
1 
22 
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	 Liite 3 
Valmistuspälvä 
Sää 
Massaa valmistettiin ton. 
Massaa hylättiin ton. 
Syy hylkäämiseen 
Massaa levitettiin ton. 
Päällystettä yhteensä 
Keskimääräinen massam. kg/m 2 
 Massan vaim. lämpötila max ja min. 
Sideainetta käytettiin keskim. % 
Täytejauhetta " 
Liimaukseen sideainetta kg/m 2 
Inkeroinen - Kiehuva 
Tuloksia työn suorituksesta 
Vertailuosuus (normaalirakenne) 
Ab 20/100 Tas.massa 0-12 mm 
25-26.09. 18.09. 
olipilvinen 8-ik °c kirkas + 150C 
857,5 372,0 
857,5 372,0 
8500 8500 
100,9 43,8 
165 ja 130 160 ja 150 
5,61 	1 4,48 
3,10 - 
- 0,25 
Koeosuus (koerakenne 
Ab 20/120 
25-27.09. 
pilvinen 5-1k°C 
1038,0 
3,0 
Paikkaukseen 
1035,0 
8500 
121,7 
175 ja 150 
5,66 
3,1 
0,25 
Koeosuudella käytettiin päällystemassasta 28,0 ton. painuman tasaukseen. 
r') 
e 

• 	 . 
InkerDinen 	Kiehuva 	 Liite 5 
Massnäyttei den keskiarvtul - kset 
Näyttei Tila Marshall- Flo* Side- Rakeisuus 
ta 
kpl 
VUUS- 
pain' 
kg/dm3 
lujuus 
kg 
,, 
0,01 
aine- 
määrä 0 074 _______ 4 ____ 12 _____ 
mm mm mm 
Tasausmassa 	0-12 mm 3 - - - 4.73 3,2 62,5 98.5 
0hjearv - - - - 4,50 1,0 56.0 97,0 
Vertailuosuus Ab 20/100 3 2,35 687 17 5.95 9,9 54,3 80,1 
KoeDsuus 	Ab ?0/120 3 2.36 770 18 5,79 9,5 49,5 77,0 
Ohjearv-t ( kesuudet) - - - - 5.70 9.0 49.0 75.0 
Päällystenäytteiden keskiarvotulokset 
Näyttei- Msssa- hassan- Tyhjä- Tilav. Marshall- Flow Side- Rakeisuusläp.-% 
________ 
ta 
kpl ____ 
maara 
kg/m2  ____ 
')m.p. 
kg/dm3  ____ 
tila % ____ 
pain 
kg/dm3 - 
lujuus 
kg 0.O1 
aine 
määrä 9.074 4 12 
mm mm mm 
.Vertailuosuus 18/6 103 2,437 5,3 2,307 363 22 583 10,6 55,6 82,8 
Keosuus 18/6 121 2,434 4,8 2,317 352 22 6,02 10,7 '55,1 82,7 
Norm.-s.VTT 68/17 104 2,401 4,0 2,305 403 18 5,79 8,2 52,6 82,4 
Ohjearvo - 100/120 - 5,0 .- - - 5,70 9,0 49,0 75,0 1'..)' 
- 
/ 
1:25 
• • 	• 
TASAISUUSMITT/USTULOSTEN LUKEMISOHJE 
Liite 6 
YLLV ESITETTY KOHTA ON 8MM:N EPTASAISUUS , EIKA 6 MM:N 
EIKA 11 MM:N EPATASAISUUS 
18.12.1972 	M.R. 
27. 
Liite 7 a Inkeroinen - Kiehuva 
Kulku-uramittaus tulokset profilometri llä(VTT) ja 
oikolaudalla(piiri) 
Alusta 
Koeosuus 
Mittaus- Vasen kaista Oikea kaista 
Oikolauta Profilometri Oikolauta Profilometri paikka 4.9.72 15.972 4.9.72 1 5.9.72 n:o 
mm mm min mm mm mm mm min 
Kmpl2 
8 16 13 15 
1 8 16 15 14 
2 9 .16 22 12 14 .23 13 9 
3 13 15 16 12 
4. 12 11 15 13 
5 12 13 1.0 9 10 14 10 8 
6 10 13 15 15 
7 	. 11 12 15 13 
8 13 16 10 12 15 11 12 11 
9 8 14 13 12 
Kmp 13 9 14 14 14 
KeekTrvo 10,3 	14,2 14,0 11,0(14,1 14,2 1 	11,7 	1 9,3 - 
Vertailuoeuue 
Kmpl3 9 14 . 14 14 
1 12 19 13 1//1 
2 8 13 11 11 12 13 12 10 • 3 14 14 16 15 
4 18 15 11 7 
5 13 14 8 14 17 7 13 12 
6 10 13 11 9 
7 10 16 13 10. 
8 9 15 8 10 13 10 14 10 
9 13 14 14 7 
Knip 	14 10 14 18 8 
Keekiarvo 
VTT:n 11,4 	14,6 _9,0 	11,7 	13,8110,1 	T,o 	10,7 ja piirin suorittamat mi taucse 	eivaÖie rimeisest 
aina juuri samalta kohdalta suoritettu. 
28. 
Liite 7 b 
. 
. 
Inkeroinen - Kiehuva 
Kulku-uramittaustulokset profilometrillä(VTT) ja oiko-
laudalla(piiri) 
Uusi päällyste 	/ 
Koeoeuus 
Vasen kaista Oikea kaista Mittaus- 
paikka Oikolauta Profilometri Oikolauta Profilometri 
n:o 29.9.72 10-11.10.72 29.9.72 10-11.10.72 
mm mm mm mm mm mm mm mm 
Kinpl2 4 8 4 4 
1 1 7 2 6 
2 2. 3 4 5 6 5 3 •2 
3 4 8 5 4 
4 4 6 1 3 
5. 2 5 5 2 4 6 2 3 
6 4 5 2 5 
7 5 6 5 3 
8 4 5 3 2 2 . 3 5 
9 3 4 4 4 
Kmpl3 4 4 
Keskuarvo 5,5 4,0 ,o ,5 4,4 2,7 ),3 _______ ______ Vertailuosuus ______ 
Kmp 13 .. . 4 4 
1 5 7 4 3 
2 5 7 3 2 5 5 4 5 
3 2 7 5 2 
4 3 7 
4 ... 
4 4 
5 
. 	 .. 	.4 	.......... 
3 8 3 3 4 4 3 5 
6 1 6 2 5 
7 • 3 7 3 4. 
8 5 6 2 2 3 3 3 6 
9 5 4 .3 3 
Kmpl4 6 5 5 5 
Keskiarvo 3,8 6,2 2,7 2,3 	J 3,8 3,8 3,3 5.13 
29. 
Kustannusselvitys 	 Liite 8 a 
Päällysteen uusimiskoe ilman tasusmassaa valta-
tiellä no 15 välillä Inkeroinen - Kiehuva. 
Vertailuosuus kmp 13 - 14 
Tasausxnassan kiviaines 
Hiekkaa 	200 rii3 x 4,15 nik/in3 
. 
	 Sepeli 6-12 niin 100 m 3 x 14,50 mk/in3 
Päällysteen Ab 20/100 kiviaines 
0-6 mm 	370 m3 x 14,00 ink/m3 
6-12 mm 110 	x 14,50 mk/m3 
12-25 mm 	210 m3 x 13,80 mk/m3 
Päällysteen kustannus 
Liimaus 8500 	x 0,21 mk / 2 
Tasausmassa 372 tn x 26,25 mk/ -tn 
Ab 20/100 8500 m 2 x 2,998 nik/m2 
Kustannukset yhteensä 
ci 
= 	830,00 mk 
= 1450,00 mk 
2280,00 mk 
= 5180,00 mk 
= 1595,00 mk 
= 2898,00 mk 
9673,00 mk 
= 1785,00 mk 
= 9765,00 mk 
= 25483,00 mk 
37033,00 mk 
48986,00 mk 
5,76 nik/m2 
. 
- 
	 30. 
Liite 8 b 
Koeosuus 	ilman tasausmassaa Kmp 12-13 
(tasausrnassaa käytetty 28 tn ) 
Tasausmassan kiviaines 
Hiekkaa 	 14 1n3 x 4,15 mk/n13 
Sepeli 6 - 12 niin 	6 n13 x 14,50 mk/m3 
S Päällysteen Ab 20/120 kiviaines o-6mm 440m3 x14,OOmk/rn3 
6—l2mm 120n13 x14,5Omk/m3 
12 —25 min 230 in3 x 13,80 ink/in3 
Päällysteen kustannus 
Liiinaus 8500 m2 x 0,21 mk/m2 
Tasausmassa 28 tn x 26,25 mk/tn 
Ab 20/120 8500 n2 x 3,5976 mk/m2 
= 58,10 mk 
= 87,00 mk 
145,10 mk 
=6160,00 mk 
=1740,00 mk 
=3174,00 mk 
11074,00 mk 
= 1785,00 mk 
= 735,00 mk 
=30579,60 mk 
33o99,60 mk 
Kustannukset yhteensä 	 44318,70 mk 
c. 	 5,21 mk/m2 
. 
III 	TUORLAIiTI - KUIVARAUMA, PYH2MAA 
1. Kokeiltavat tartukkeet 
Oy Kasviöljy - Vxtolje Ab:n ( Raision tehtaat) 
valmistamat koetartukkeot. 
1. 90 % kova monoamiini + 10 % kova diarniini 
11 2. 80 % + 20 
3. 70 % II 	 + 30 % 
4. Normaali öljysoratartuke R-Amin St 3910= 
90 % pehmeä monoamiini + 10 % pehmeä diamiini 
2. Kokeen tarkoitus 
Kokeen tarkoituksena on selvitt edel1 mainittujen 
koetartukkeiden vaikutus öljysorapU1lysteeseen. 
3. Kokeeri suoritusaika ja suorittaja 
Koe suoritettiin 14-15.9. 1 972 välisenä aikana. Siihen 
kuuluvat työt teki TVL:n Turun piiri. Massat valmistet-
• 	tim Nihtiön 
4. Koepaikka 
Koeosuudet ovat maantiellä n:o 1971 vlill Tuorlahti-
Kuivarauma Pyhmaan kunnassa. Tieosan/liikennemr oli 
vuoden 1970 laskennan mukaan noin 600 hay (KKVL). Osuudet 
on merkitty luiskaan iyödyi11 keltaraitalsilla paaluil-. 
la. Koeosuuksista on piirros liitteess 1. 
31. 
32. 
5. Käytetyt materiaalit ja ohjearvot 
Kiviaineksena käytettiin Ylitalon murskaamon rnurskesoraa 
0-18 mm. Se on murskattu vuonna 1970. Murakesoran rakei-
suuden keskiarvokäyrä ja muut tutkimustulokset ovat liit-
teessä 2. 
Sideaineena käytettiin Neste Oy:n tieöljyä Tö - 3. Sen tut-
kimustulos esitetään liitteessä 3. Sideainepitoisuuden 
ohjearvo oli 3,6 o. 
Tartukkeina käytettiin kohdassa 1 maini/ttuja oetartukkei-
ta, ohjearvon ollessa 1,2 . Tiedot tartukkeiden tutkimus- 
tuloksista esitetään liitteessä 4a (VTT) ja 4b. (Raisio). 
6. Käytetyt koneet 
)ljysora-asema: TVH, jossa Barber sekoitin 
Levitin: 	Barber Greene 879 B i81 /i98 
Jyrä: Kolmivaissijyrä Lokomo AJ 80 8 torVl958 
Päällystystyössä käytetyt koneet olivat heikkokuntoisia. 
Mittarit ja laitteet olivat puutteellisia. 3]iysora-aseman 
koneistosta puuttuivat mm. vaat ja tartukkeeti sulattamo. 
7. Kokeen suoritus 
	 / 
Tartukkeiden toimistus 
• 	1jysora-asema11e Raision Tehtaat Oy toimitti kolme 160 kg:n 
tynriyrlä kokeilutartukkeita. Normaalitartuke R-Amin St 3910 
oli työmaalla valmiina. 
Massan valmistus 
Sideajneen varasto- ja ottosäiljönä toimi vanha imeytyksissä 
käytetty ns. " possu". Se oli kaksiosainen väliseinällä 
varustettu säiliö, johon sopi 13 000 kg sideainetta, 
Työrnaalle tuotiin kerrallaan noin 11 300 kg tieöljyä, johon 
33. 
. 
lisättiin ennalta laskettu tartukemr. Tartukkeiden 
sulatus tapahtui kuumassa(n.100°C) sideaineessa. Kokeil-
tavat tartukkeet olivat erittäin kovia. Niitjoudut- 
tim hakkaamaan rautakangella, jotta ne saatiin tynnyreis-
t ulos. 
Tartukkeiden sulatus- ja sekoitusaika sideaineessa oli 
vhintbn 2 tuntia. Tällöin oli kiertopurnppaus kynniss. 
Koeosuuden 1 valmistuksen aikana todettiin siliön ensim-
misess puoliskossa kaksi sulamatonta tartukepalasta 
(alle 100 g).TMmn johdosta tartuketta sulatettiin en-
nakolta puhalluslampulla varovasti tynnyrin pohjasta suo-
japelti vliss pitäen. Koeosuuksien 2 ja 	aikana ei 
tällaista ennakkolmmityst tartukkeille tehty. Myöhem-
min ei todettu sulamatonta tartuketta kyttösiliöss. 
Tartukkeen sulattamo olisi ollut tarpeen. 
Massasta tehdyt tarttuvuuskokeet osoittivat tarttuvuuden 
olevan ainakin tyydyttMvn lukuunottamatta koeosuutta 4 
(R-Amin St 39 1 0),jossa koe näytti hieman huonompaa tart-
tuvuutta. Murakesora sisälsi ilmeisesti jonkinverran sa-
vea tai muuta eppuhtautta, koska vesi tuli sameaksi pel-
kll murskesorallakin. 
c. 
. 
Massaa tarkasteltaessa todettiin masakuormissa runsaasti 
isoja sideaineettomja kiviainesrakeita. Tämä johtui kivi- 
aineksen sis.1tmst kosteudesta. Massa valmistettiin 
kuivaamattomasta kiviaineksesta, jonka vesipitolsuus oli 
3,2 %. Normaalityöss oli käytetty kuivattua kiviainesta. 
Massan sideainepitoisuus sdettiin muuttamalla kiviainek-
sen syöttöinär, sillä tieöljyn virtaus pidettiin vakiona., 
Kaikissa massoissa todettiin massan ephomogeenisuutta. 
Sideaine ja hieno kiviaines muodostivat 2-3 cm:n kokoi- 
sia paakkuja. Ulkonöltn massa oli ruskehtavaa. Koe- 
osuuden 3 aikana vietiin osa koemassasta varastoon alus- 
tan kosteuden takia. Tm massa levftectiin seuraavana 
aamuna. 
Massan levitys 
Alustassa todettiin paikoin muotovir4- eit ja pehrneit 
reunoja.K9Qudet sijaitsevat vanhalla mutkittelevalla 
34. 
perusparannetulla tiellä, jossa reunat ovat leventrnisen 
vuoksi pehmet. Koepaikka sijaitsee muuten kantavalla 
metsbmaalla. 
Massa levitettiin yhtenä kerroksena 3,0 m levyisen 
kaistana. Levitetyss massassa todettiin isoja sideal-
neettomia rakeita runsaasti,Massassa sekoitusvaiheessa 
todettu ephomogeenisuus väheni jonkinverran levitettess. 
Hienoainespaakut hajosivat osittain. Levitystyö jouduttiin 
vlill keskeyttmn koeosuude1l 3 sateen takia, sillä 
alustaan muodostui larnrnikoita. 
Asfalttilevjttjmen try ei ollut pll koko aikana, 
koska se oli rikki. Levittimen pyshtyess ji pllystee- 
seen pieni harva kohta, mika korjattiin lismll sii-
hen hieman massaa. 
Massan tiivistys 
Jyrys suorftettiin ylens., kun noin 300-00 m oli le-
vitetty. Sideaineen pintaannousua ei todettu muodostu-
van jyryksen aikana pllysteeseen. - 
8. 	Laboratoriotyöt 
Jokaisesta kokeilumassasta otettiin tasavlein kolme 
nytett, joista mrttiin sideainepitoisuus, rakei- 
suus ja vesipitoisuus kenttlaboratorjossa. Myös otet-
tiin rinnakkaisnytte1t piirin keskuslaboratoriossa tut- 
kittavaksi. VTT:n tie-ja liikennelaboratorioon lhetet-
tim jokaisen koeosuuden massasta yksi 20 kg:n .uurui,nen 
näyte tutkimuksia varten. Massanytteiden tutkimustulok- 
set ovat liitteess 5. 
Kytettyjen materiaalien laboratoriotuticjmukset on sel-
vitetty edellä kohdassa 5. 
35. 
9. Jälkitarkastus 9.10. 1972 
Eri tartulckeilla tehtyjen koeosuuksien välillä ei havait-
tu vajaan kuukauden ikäisenä eroa keskenään. Verrattaessa 
koepäällysteitä kuivatusta kiviaineksesta tehtyyn normaa-
lipäällysteeseen todettiin viimeksimainitun kovettuneen 
koepäällystettä paremmin. Normaalipäällyste oli tumma koe- 
osuuksien ollessa ruskehtavia. Koeosuuksilla esiintyi 
vaaleita sideaineettomia isoja rakeita ja pieniä rakeiden 
irtoamisesta johtuneita koloja. Normaalipäällysteessä ei 
• 	näitä todettu. 
10. Johtopäätökset 
c. Kokeen perusteella öljysorapäällyste voidaan tehdä käyt-
tuen edellä mainittuja tartukkelta. Niiden käytön kannalta 
olisi edullista, jos ne olisivat hiutalemuodossa. Tällöin 
nopeutuisi käsittely työmaalla ja sulaminen sekä sekoit-
tuminen sideaineeseen tapahtuisi kunnollisesti. 
Tässä kokeilussa oli haittatekijänä öljysora-aseman ja 
työssä käytettyjen koneiden ja laitteiden heikko kunto. 
Tartukkeiden sulattamoa ei ollut, jotn kovien koetar-
tuklceiden käsittelyvailceudet näin koSostuivat. 
c. 
• 
36. 
Liite 1 
Tuorlahti - Kulvarauma, 
koeosuudet ja tartukeseokset 
Tu orlahti 
P1 56 + 00 
	 P1 56 + 46 
. 
1 
4. 
90 $ pehmeä moflo-
amiini + 10 %, peh-
me diamiini = nor 
maali tartuke 
R-Amin St 3910 
2 . 
80 % kova monoamii 
ni + 20% kova diamiini 
P1 45 + 48 
	 P1 46 + 00 
3. 
70 % kova mono-
amiini + 30 % 
kova diamiini. 
1 . 
90 % kova monoamii-
ni + 10 % kova dia-miini 
. 
P1 35 + 95 	 P1 35 + 95 
Kuivarauma 
/ 
/ 
37. 
TVH 
Tuorlahti — Kuivarauma Liite 2 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 
Käytetty kiviaines 
£2 a ,4/vej kc,rkeaT 06 rhh0 	____ -r ,J.-,trS 
80 
80 
70 
50 
.40 
30 
20 
10 
0a 	w.ts 	as 	c'.. 	/ 	2 	4 	1 	1 	1 	1 [m r12J 6 	12 2 25 
Ominaispaino 2,64 
Muotoarvo 2,2/1,1 
Haurausarvo 54,4 
Los Angelesluku 	28,8 
Vesipitoisuus 3,2 
Murtopintaluku 63/14 
r,a7o—.,u,i& 
IiiI 1 ____ __ __________ ______ ____ 
___ 
___ 
__________ ___ 
___I!'uiiOI ___ ___ ___ ___ 
___ ____ ___111U11! 
.iiiii-i 
__ 
- 
3. 
	
VALTION TEKNILLINEN 	
JALJENNOS 	
N:o LIITE 3 TUTKIMUSKEKUS Tie.. ja hikenno- 	TUTKIMUSSELOSTUS 	
Sivu 1 sivujayht.  1 laboratorio 
Tilaaja: 
Tilaus: 
Näytt e et: 
Nytteiden 
znerkint: 
Tutkimusten 
tulokset: 
. 
Turun tie- ja veairakennuspiiri, Aurakatu 8 lO0 Turku 10 
28. 9. 1972 
1 kpl tieöljy Tö 
Tuorlahti Kuivarauma, Nihtiön sek. asema, ottoaika 14.15.9 
1972. 
1. Viskositeetti, 50 °C, cSt 	 768 
2. Jakotislaus (ASTM), tisletti 
(ilman veWL) nikup. mrast, tilavuus.% 
260 °C saakka 	 0,08 
315 	" 	 0 	 0,9 
360 	" 	 6,1 
3. Tislausjä.nnökscn viskositeetti, 50°C, cSt 2949 
4. Leimanduspiste PM °C 	 99 
5. Vesipitoisuus p...% 	 0 
Tutkittu tieöljy tyttA mritetyi1tä ominaisuukoiltaan suo-
malais ten a afalttipäillystenormien laatuvaatimukset, 
Otaniemi lokakuun 23 pivLni 1972 
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 
[I 
	
Tie- ja liikennelaboratorio 
Tutkija 	 Y 	 c 
Assistentti 	 - 
/ 
[män selostuksen o$lttal.,, julkaiseminen on sallittu vain Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun kirjallisen luvan perusteella. 
O.n0231i.204/7. 	
- 
39. 	Liite 4a, 
VALTION TEKNILLINEN 
TUTKIMUSKKUS 
Tie- ja jukenne- 
laborator 0 
JALJENNOS 	 / 
TUTKIMUSSELOSTUS 
No 
1 	 1 
Sivu 	sivuja yht. 
Tilaaja: 	Turun tie- ja vesirakennuspiiri, Aurakatu 8, 20100 Turku 10 
Tilaus: 	 25.9.1972 
Näytteet ja niiden 
merkinnät: 	4 kpl öljysoramassanLYtteitä n:ot 1 - 4 
1 	tleöljynäyte 	 / 
4 " 	tukentytteitL merkinnöillä, R-amin norm, R-amin 
90/10, R-amin 80/20 ja R-arnln 70/30. 
Niytteet on otettu tieosan Tuor1ahtiKuivaraLUflafl öljysora- 
asemalta Nilitiöstä. 
Te1itävL: 	NLtytteittefl laadun ja koostumukeen mWtrittäimnen. Tutkimuk- 
set liittyvLt Tie- ja vesirakennusb,aUitukSCn Maatutldxnuatoi- 
miston ja Raision tehtaitten auorittarxiaan tartukekokeiluun. 
Tutkimuksen 
. tulokset: 	1. 	)ljyeoramassat 	 1 	2 	3 	4 
Massasta erotettu sideaine, p-% 3.4 	3. 5 	3. 5 	3. 6 
RakeisuuskLyrä, liite 	 1 	1 	2 	2 
2. Tieöljy, liite 3 
3. Tartukkeet (pitoisuus 1. 2%) 
- R.amiu R-amin R-amin R-an 
90/10 80/20 70/3 
Hallberg. koe dyne, E4 24.6 22.2 22.2 22.2 
cm 
Rajapintajännitys, 28.8 24. 6 24. 0 23. 0 26. 1 
dyne, cm 
Uuden vertailukiviaineksen tähden ovat saadut Hallberg arvot 
aikai s emrnan vertailukiviaineke en vastaavia arvoja hieman 
korkeammat. 
Otanierni 1973 -01 - 12 
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 
• 	 Tie- ja liikennelaboratorio 
Liitteitä 3 kpl 	 / 
JAKELU 	Tutkija 	 - 
Tilaaja 2 kpl 
TVH Maatutk. 
tsto, DI Reihe 	Aasistentti 
Et. Makas. k. 4 
00130 Hki 13 1 kpl 
TVH, Tierak. os. toim. ins. 
Markkula, Et. Espi. k, 4 
00130 Helsinki 13 	1 kpl 
VTT 	 2 kpl 
6/EP/TM 	 Tie 21/73 
Tämän selostuksen osittalnon julkaiseminen on sallittu vain Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun kirjällisen luvan perusteella. 	1 
0. n:o 23/1.284/7. 
40. 
Liite 4 b 
KOEPi.ÄLLYSTYS TIEOSALLE TUORLAHTI - KUIVARAUMA 
PYHXMAALLA 14 - 15.9.1972 
Tartuketutkimus 
Turun piirin lähettämistä tieöljynöytteistä määritettiln 
tartukepitoisuus (potentiograafisesti) sekä tartuntavolma 
Halibergin menetelmän mukaan. 
Nayte 	Tartukemaara Vesipatsaan 	Tartuntavoima korkeus dyne/cm 
cm 
90/10 	0,75 14 17,4 
80/20 	0,70 14 17,4 
70/30 	1,07 14 17,4 
normaali 	0,90 16 19,8 
ilman 
- tartuketta 1 
Tartukepitoisuuden ohjearvo oli 1,2 %. 
. 
1 UW Y.Il 1iYb-FU/LZ 
. 	•' 
	
• 	Liite 5 
Tuorlahti - Kuivaraurna 
Maseanäytteiden keskiarvotulokset 
VTT:n ja piirin keskus- sekä kenttälaboratorion rinnakkaisnäytteet 
Rakel suus Koe- 
osuus 
Näyt- 
teitä 
Vesipitoisuus S ldeaine-
määrä 2 0,074 mm 4 mm 12 mm _____ __________ _____ ___________ lär- % läp- % läp- % 
Piiri Piiri Piiri Piiri Piiri VTT VTT VTT VTT VT. n:o kpl kesk. kent kesk. kent. kesk. kent kesk. kent. cesk. kent. 
1. 1,3,1 - 3,3 3,2 3,4 3,50 3,59 3,0 4,5 4,1 52,9 51,2 48,8 91, 89,0 88,4 
2.  1,2,1 - 3,2 3,1 3,5 3,66 3,71 3,1 4,3 3,5 50,6 47,6 44,8 9O, 88,0 79,9 
3.  1,3,1 - 3,4 2,9 3,5 3,81 3,67 3,3 4,7 3,8 53,8 51,9 46,9 90, 88,8 85,6 
4.  
norm.) 1,3,1 ______ - ____ 3,7 ____ 3,1 ____ 3,6 ____ 3,69 3,77 3,2 4,3 3,5 50,7 49,4 44,0 90,1 89,3 82,6 
Ohjearvo g 3,6 4,0 49,0 83,0 
I\) 
UUSIKYLÄ - VIERUMKI, NASTOLA 
1. Kokeen tarkoitus 
Kokeen tarkoituksena on selv1tt voidaanko tartuke 
jättää pois bitumiliuossorasta B1S 18/100, jonka kiviai-
nes kuivataan kuivausrummulla.Koe on jatkoa vuosina 
1968-70 tehdyille kolmelle vastaavalle kokeelle bitumi-
liuossoralla ja vuosina 1970-71 tehdyille kandelleko-
kLle öljysoralla. Niiden jälkitarkastuskeromukset ovat 
toisaalla tässä kansiossa, 
2. Kokeen suoritusa±ka ja suorittaja 
Kokeilu suoritettiin 25-28.7.1972 välisenäaikana Hämeen 
- piirin omana työnä. Massa valmistettiin Ruuhi järven sekoi-
tusasemalla, 
3. Koepaikka 
Koeosuus sijaitsee Uusikylä - Vierumäki maantiellä välil-
lä Ruuhijärvi 1 - Korkee Nastolan kunnassa. Tieosan lii- 
kennemäärä oli vuoden 1970 laskennan: mukaan 350 hay 
(KKVL). Koeosuus on merkitty luiskaan lyödyillä kelta-
raitaisilla paaluilla. Piirros koeosuuden sijainnista esi-
tetään liitteessä 1. 
. 	Käytetyt materiaalit ja ohjearvot 
Kiviaineksena käytettiin Ruuhi järven murskaamon murske-
soraa 0 - 18 mm, jonka rakeisuuden keskiarvokäyrä ja 
muut tutkimustulokset ovat liitteessä 2. Murskesoran 11- 
säksi käytettiin 3 % hietaa 0 - 1 mm. Kiviaines kuivat-
tim kuurnentamalla. 
43. 
44. 
Sideaineena käytettiin Neste Oy:n valmi.stamaa bitumiliu-
osta B1-3 4,1 %. Norrnaalityössä käytettiin tartukkeita 
Duomeen T ja Diamin BG 0,5 %. 
5. Käytetyt koneet 
Sekoitusasema: Raahe ym. 1960, kuivausrumpu Ara 50 
Asfaltinlevitin: Blaw Knox PP 65 B / 
Jyrä: 	 Bomag BW 90 S 6 (ilman täryä) 
6. Kokeen suoritus 
Massan valmistus 
Massan valmistuksen aikana oli kiviaineksen murekaus sa-
rnanaikaisesti käynnissä. Ohjearvon edellyttämä hiedan 
lisäys suoritettiin ottopaikan kuormausrintauksen edessä 
olevasta varastokasasta, josta kuormaaja vei sitä yhdessä 
rintauksen materiaalin kanssa murskaainoon. Murekesorava-
rasto oli niin andas, että kiviainesta jouduttiin välil-
lä kuormaamaan suoraan massakoneeseen. Tätä on pidettävä 
epäkohtana, sillä välivarastoinnin katsotaan vähentävän 
kiviaineksen rakeisuuden vaihteluja. 
Valmistuksen yhteydessä suoritettiin tarttuvuuekoe jokai-
sen autokuorman massasta. Tarttuvuus oli yleensä hyvä. 
Kiviaineksen lämpötila oli keskimäärin 950 0 ja sideai-
neen vastaavasti 970 c Tartukkeeton kokeilumassa oli 
1 	väriltään mustaa ja rakeet olivat kauttaaltaan sideaineen 
peittämiä, kuten tartukkeellisessa normaalimaesaesa. 
Normaalityöhön verraten ei eroavuuksia kokeen aikana to-
dettu massan valmistuksessa. 
Massan levitys 
Levitys suoritettiin asfaltinlevittimellä yhtenä kerrok-
sena. Levitetty massa oli tiiviin näköistä. Lajittumaa 
ei siinä mainittavasti todettu. Mitään normaalista poik-
keavaa ei levitystyöseä havaittu. 
45. 
Massan tiivistäminen 
Bitumiliuossoramassan jyräys suoritettiin Bomag-täryjyrällä 
ilman täryä staattisesti. Sideaineen pintaannousua ei muodos-
tunut päällysteeseen. Eräässä kohdassa syntyi alamäessä alku-
jyräyksen aikana vähäistä poikittaista hiushalkeamaa, mutta 
se väheni kun jyräystä jatkettiin. Päällysteen vedenkestävyy- 
den toteamiseksi sitä kasteltiin työmaan vesiautolla runsaasti. 
Sideaineen irtoamista kiviaineksesta ei todettu tapahtuvan. 
Massa-autojen seisteseä jyrätyllä päällysteellä tarttui eräis-
. 	sä kohdissa päällysteen pintaosan massaa autojen pyöriin. Nor- 
maalityössäkin tätä todettiin, joskin vähäisemmässä määrin. 
7. Laboratoriotyöt 
. 
Kokeilumassasta otettiin neljä massanäytettä, joista rnääritet-
tiin kenttälaboratorio8sa eideainepitoisuus, vesipitoisuus ja 
rakelsuus (liite 3). 
8. Jälkitarkastus 28.09.1972 
Tartukkeettomalla koepäällysteellä ja tartukkeellisella for-
maaliosuudella ei todettu sanottavia eroavuuksia keskenään. 
Molemmissa todettiin paikoin edellä selostettuja massa-autojen 
pysähdyskohtiin syntyneitä jälkiä, joita koepäällysteessä oli 
eräässä kohdassa 50 m matkalla melko runsaasti. 
Tieosan päällysteessä todettiin usein työsauman läheisyydessä 
massan lajittumisesta johtuneita karkeita kohtia. 
Yleensä koe- ja normaalipäällysteiden voidaan sanoa olleen 
hyvässä kunnossa. Päällysteet olivat melko tasaisia ja kovet-
• 	tuneet tyydyttävästi. 
9. Johtopäätökset 
Kokeen tuloksiin perustuen voidaan bitumiliuoseorapääliyste 
tehdä ilman tartuketta, jos kiviaines kuivataan kuumentarnalla. 
Kuivauskustannus oli 14 p/m2 . Normaalityössä oli lisäksi tar-
tukekustannus 10 p/m2 . Koepäällyste tuli siis tämän verran 
halvemmaksi kuin normaali bitutniliuoesora, 
46. 
Liite 1 
1 
Uus1ky1ä - Vierum1ci, koeosuus 
/ 
/ 
Korkee 
P1 7+75 
1 38+13 
Ruuhijärvi. 1 
P1 6+92 
P1 38+18 
47. 
.r, .,UU Pi VUU JU 1i-IU/12 
48. 
49. 
MÄENTAKA - HÄMEEN PIIRIN RAJA, MARTTILA 
Kokeen tarkoitus 
Kokeella pyritään selvittärnään,voidaanko asfalttibetonipääl-
lysteessä käytettävät sepelilajitteet 0 - 6, 6 - 12 ja 12 - 25 
mm korvata rnurskeella 0 - 25 mm. Koeselistus jakautuu murekaus-
ja päällystämisosaan. 
A. MURSKAUS 
1. Kokeen suoritusaika, suorittaja ja koepaikka 
Koe suoritettiin 5 - 7.04.1972 Olihan murskaamolia Narttilas-
sa. Louhinnan ja murskauksen suoritti Takuuasfaltti Rumpunen 
Oy. Murskaustyön valvonnasta vastasi tvl:n Turun piiri. Tie- 
ja vesirakennushallituk8en maatutkimustoimiston edustaja oli 
paikalla 05.04.1972. 
2. Käytetyt materiaalit ja ohjearvot 
Murskattava louhe saatiin murekaamon välittörnäseä läheisyydee-
sä olevasta kailiosta. Nurskauksessa noudatettiin poikkeuksel-
lisesti piirin tekemää ohjealuetta, joka esitetään liitteessä 1. 
3. Käytetyt koneet 
Murskaamo: 
- esirnurekain; L 180 (Vartiaisen koneihike) leukamurskain 
- väiimurskain: Symone valssimurskaln 
- jälldmurskain: Allis Chalmers 11 - 36 kartiomurekain 
- Seulat: Vartiainen ja Bindei 
4. Kokeen suoritus 
Koemursketta valmistettiin n. 1500 m 3- ltd 
Kallioleikkausta ja louhetta tarkasteltaessa todettiin kivi- 
aineksen olevan väriltään pääasiassa tummaa kivhlajia. Seassa 
oli myös vähän punertavaa kiveä. Louhe vaikutti kooltaan tasa-
iaatuiselta. Aivan vähäisessä määrin jouduttiin "rikkoja't am-
pumaan ennen leukarnurskaimen kitaan syöttöä. 
50. 
Louhe tuotiin kuorma-autoilla murskaamolle. Kuormat tyhjen-
nettiin suoraan esimurekaimen syöttösiiloon. Esimurakain rik-
koi louheen murekeeksi 0 - 100 mm. Se siirrettiin kuljettimel-
la seulatärypöydälle, jonka teräsverkkojen eilmäkoot olivat 
35 ja 40 mm. Ylisuuri (yli 40 mm) materiaali kulkeutui väli-
murskaimen kautta takaisin tärypöydälle. 
Verkon 35 mm läpäissyt materiaali putosi valmiin rnurskeen hih-
nalle kulkeutuakseen siiloon. Verkon 40 m läpäissyt materiaali 
putosi 14 mm:n verkolle ja sen läpäissyt materiaali myös val-
miin murekeen kuljetushihnalle. Materiaali 14 - 40 mm joutui 
jälkimurakaimeen ja sieltä takaisin tärypöydälle. 
L 
Murskeen rakeisuuskäyrän todettiin jäävän pahasti notkolle 
seulojen 0,125 - 8 mm välillä. Rakeisuuden parantamiseksi jou- 
• 	dutaan päällystystyössä lisäämään hiekkaa noin 20 % sekä kaik- 
kifilleriä normaalia enemmän. Mainittakoon, että leuka-asetus-
ten ja eeulaverkkojen muutoksilla sekä sulkulevyjen käytöllä 
ei murakeen rakeisuus parantunut. 
Mureke lajittui auton lavalle pudotessaan yleensä siten, että 
toisella puolella kuormaa oli karkeampi ja toisella puolella 
hienompi kiviaines. Kuormat tyhjennettiii varastoalueelle ka-
soihin. Varastointi suoritettiin asiallisesti kerrokeittajn 
porrastaen. Nurekeen varastointi matoksi levittäen olisi vähen-
tänyt edellistä tehokkaammin lajittumista varastokasalla. Sitä 
ei voitu kuitenkaan toteuttaa murskemäärän ollessa pieni. 
5. Laboratoriotyöt 
Kokeen aikana murskeesta otettiin 9 näytettä. Niiden rakeisuus-
keskiarvokäyrä esitetään liitteessä 1. 
6. Kustannukset 
Normaalityön murekauksen yksikköhinnat urakkatarjouksen mukaan 
olivat seuraavat: 
Sepeli. 0 - 6 mm 19000 m 3-itd yksikköhinta 15,60 mk 
Sepeli 6 - 12 mm 11300 m3-itd yksikköhinta 15,60 mk 
Sepeli 12 - 25 mm 6300 m 3-itd yksikköhinta 14,60 mk 
Murskeen 0 - 25 mm hinnaksi sovittiin työtä aloitettaessa 
15,34 tnk/m3-itd. 
51. 
7. Yhteenveto murskauksesta 
Murskeen keskiarvokäyrästä voidaan todeta sen olevan ohjealu-
een ulkopuolella kuten kohdassa 4 edellä on jo mainittu. Tehty 
murskauskokeilu osoittaa, että päällystekiviainekseksi tarkoi-
tettu materiaali on erittäin vaikeasti murskattavissa ohjealu-
een mukaiseksi. Rakeisuutta voidaan kuitenkin parantaa. hiekka- 
lisäyksellä. Vuonna 1971 tehdyssä vastaavassa kokeilussa vt:llä 
2 tieosalla Nakkila - Pori jouduttiin myös käyttämään hiekkaa 
lisäaineena rakeisuuden parantamiseksi. 
Seuraavassa päällystämisosassa tullaan selvittämään massan vai-
• 	rnistusta ja 
B. PÄÄLLYSTÄMINEN 
. 
1 	Kokeen suoritusaika ja suorittaja 
Koe suoritettiin 21 - 25.08.1972. Siihen kuuluvat työt teki 
Takuuasfaltti Rumpunen Oy. Massa valmistettiin Olihan aafait-
tiasemalla. 
2. Koepaikka 
Koeosuue on vaitatiellä n:o 10 tieosalla Mäentaka - Hämeen 
piirin raja Marttilassa. Tieosan liikennemäärä oli vuoden 1970 
laskennan mukaan 2777 hay (KKVL). Koeosuus alkaa Olihan ris-
teykeestä Hämeenlinnan suuntaan. Osuus on merkitty luiskaan 
• 
	
	. lyödyillä keltaraitaisiila paaluilia. Koeosuudesta on piirros 
liitteessä 2. 
• 	3. Käyttyt materiaalit ja ohjearvot 
Kiviainekeena käytettiin 011ilan murekaamon mursketta 0 - 25 mm 
74 %, Rahkion hiekkaa 0 - 4 mm 20 % ja kalkkifilleriä 6 %. 
Rakeisuuden ohjearvot olivat: 0,074 mm 91%, 4 mm 50 % ja 12 mm 
79 %. Kiviainesten rakeisuuden keskiarvokäyrät esitetään liit-
teessäl. Sideaineena käytettiin Neste Oy:n bitumia B-120. 
Ohjeprosentti oli 5,80 %. Massamäärä oli 120 kg/m 2 . 
Normaalityössä käytettiin saman murskaamon sepeleitä 0 - 6 mm 
57 %, 6 - 12 mm 16 %, 12 - 25 mm 23 % ja kalkkifilieriä 4 %. 
Rakeisuuden ohjearvot olivat samat kuin koeosalla. Bitumilaji 
ja sen ohjearvo Ölivat myös samat kuin koeosalla. Maseamäärä 
52. 
oli 100 kg/tri2 . Paalulta 352+00 alkaen jouduttiin norrnaalityön 
ohjearvoja rakeisuuden osalta muuttamaan siten, että 12 mm:n 
läpäisyprosentin ohjearvoksi tuli 86 %. Sepeleiden käyttömää-
rät muodostuivat seuraaviksi: 0 - 6 mm 57 %, 6 - 12 mm 25 % 
ja 12 - 25 mm 14 %. Kaikki muut ohjearvot ja sepeleiden käyt-
tömäärät säilyivät alkuperäisinä. Sepelin 6 - 12 mm Los Ange-
lesluku oli 20,9, haurausarvo 45,7.ja muotoarvo 2,35/1,63. 
Kivilaji oli migmatiitti. 
4. Käytetyt koneet 
Asfalttiasema: Ara 50 
. 	 Asfaltlnlevitin: Barber Greene SA 41 
Jyrä: Clark Scheid DV 60 täryjyrä 
5. Kokeen suoritus 
Murskevaraston ja kuorrnaussiilon välisen tien heikko kunto 
ja suuri pituus (n. 80 tri) aiheuttivat usein keskeytyksiä mas-
san valmistuksessa. Työn aikana todettiin joskus runsasta yli 
12 mm:n materiaalin ylivuotoa hukkaputkesta. Se johtui pääasi-. 
assa kuumaseulojen tukkeutumiees -ta. Kuumasiilon seulat olivat 
samat sekä kokeilun, että normaalityön aikana. Massan lämpöti-
loja tarkkailtiin vain pistokokein, jos epäiltiin massan läm-
pötila virheelliseksi. Siirnäinäärin tarkasteltuna massan side- 
ainepitoisuus vaikutti sopivalta. 
Koeosuuden alussa oikealla kaistalla todettiin levitetyssä 
rnassassa epähomogeenisuutta hienon ja karkean kiviaineksen 
lajittuessa. Epähomogeenisuus väheni työn edistyessä. Normaa-
lityössäkin todettiin vastaavanlajeta lajittumaa, jopa runsaam-
paa. Koeosuudella muodostui isojen rakeiden ympärille pieniä • 
Jyräys suoriteiin ainoastaan yhdellä täryjyrällä,. Oikea kais-
ta paalulle 347+38 jyrättiin siten, että ensin tiivistettijn 
päällyste kertaalleen kauttaaltaan staattisestj. ja senjälkeen 
kahteen kertaan täryttäen ja lopuksi vielä kertaalleen ilman 
täryä. Normaalityöstä saadut suuret tyhjätila-arvot aiheutti-
vat erityistä huomiota jyräyksen suoritustapaan. Jyräystapa 
muutettiin ko. paalulta sellaiseksi, että tärytystehoa lisät- 	H 
tim. Se pienensikoepäällysteen tyhjätilaa. Jyräyksessä muo-
dostui päällysteen ulkoreunalle oikealla kaistalla vähäistä 
poikittajeta hiushalkeamaa sekä lievää sidealneen pintaannousua. 
53. 
Kokeilun lopussa levitettiin n. 200 rn vasenta kaistaa paalul-
ta 352+18 alkaen 100 kg/m2 , koska pyrittiin käyttämään kaikki 
kokeilutnurske. 
6. Laboratoriotyöt 
Kokeilumassasta piiri otti kuusi massanäytettä tasaisin välein. 
Urakoitsija tutki rinnakkaisnäytteet. Näytteet tutkittiin pii-
rin ja urakoitsijan kenttälaboratoriossa. Näytteistä määritet-
tim sideainepitoisuus ja rakeisuus. Neljästä massanäytteestä 
piiri valmisti kolme Marshall-koekappaletta, joista rnääritet-
tim Narshall-lujuus, flow, ja tilavuuspaino. 
• 	 Koeosuudelta porattiin kolme poranäytesarjaa. Näistä rnääritet- 
tim massamäärä, Narshall-lujuus, tilavuuspaino, tyhjätila, 
sideainepitoisuus ja rakeisuus. 
Koeosuuden massa- ja päällystenäytteiden tutkimustulokset se-
kä normaalityön vastaavat tulokset esitetään liitteessä 3. 
Sekä koeosuuden että noruiaalityön massanäytteiden keskiarvo- 
tuloksista voidaan todeta massojen vastaavan tyydyttävästi 
sideainepitoisuudeltaan ja rakeisuudeltaan annettuja ohjearvo- 
ja. 
Päällystysnäytteiden keskiarvotuloksista voidaan todeta koe- 
osuuden tyhjätilan olevan normaalityön tyhjätilaa pienemmän, 
johon on vaikuttanut jyräystavan muuttaminen kesken kokeen. 
Rakeisuuden ja sideainepitojsuuden hajonnat selviävät liittees-. 
sä 4 olevista taulukoista. Massanäytteideri hajonta-arvojen pe- 
• rusteella koemassa vastaa homogeenisuudeltaan tyydyttävästi 
•normaalia massaa. Koeosuudelta on tutkittu vain kuusi näytettä, 
joten hajontoja ei voi pitää erityisen edustavina. 
• 	7. Kustannukset 
Normaalityöseä oli päällysteen hinta 3,00 mk/m 2 (100 kg/m2 ). 
Koeosuudella se oli 3,60 mk/m2 (120 kg/m2 ). 
8. Jälkitarkastus 09.10.1973 
Koe- ja normaalipäällysteen välillä ei todettu mainittavaa 
eroa keskenään. Koepääflysteessä esiintyi paikoin lajittunei-
ta karkeita kohtia ja sideaineläjskjä. Normaalipäällyste, jos-
sa karkeiden rakeiden määrää jouduttiin työn aikana vähentä- 
mään, oli toisia päällysteitä tiiviimpää ulkonäöltään. 
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Päällystystyön aikana todettiin sepeliä/12 - 25 mm käytetyn 
hankittua määrää enemmän, tämän vuoksi päällystemassaa valmis-
tettaessa ko. sepelin käyttöä vähennettiin ja sepelin 6 - 12 mm 
käyttöä vastaavasti lisättiin. 
9. Johtopäätökset 
Kokeen tulosten perusteella asfalttibetoni voidaan tehdä mura-
keesta. Tätä tukevat em. toteamukset päällysteen laadusta ja 
hinnasta. Tulokset kestävyydestä kulutusta ja säätä vastaan 
saadaan vasta myöhemmin tulevaisuudessa. 
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Liite 2 
Näentaka - Hämeen piirin raja 
Hämeenlinna 
1 
P1 354+50 
100 
P1 352+18 
	
P1 352+02 
Koepäj1lyste 
120 
. 
P1 338+94 = kmp 45/97 
. 
P1 333+00 
	
P1 333+00 
Turku 
• 	1 • 
Näentaka - Hämeen piirin raja 	 Liite 3 
Massanäytteiden keskiarvotulokset 
Näytteitä Tila- 
vus 
Marshall- 
lujuus Flow 
Sideaine- 
maara 
Rakeisuus läp-% _______ 
0,074 
____ 
4 
_______ 
12. 
_________________________ kpl 
paino 
kg/dm3 kg 0,01" mm mm mm 
Koeosuus, 	urakoitsija -/6 - - - 5,92 8,1 49,2 81,3 
, 	piiri 12/6 2,45 777 19 5,85 8,8 50,8 82,5 
Normaalityö 1,urakoitsija 33/42 2,44 765 21 5,91 8,1 51,8 79,3 
,piiri -/20 - - - 5,89 8,7 51,8 78,7 
Normaalityö 2,urakoitsija -/32 - - - 	 . 5,87 9,4 50,8 86,1 
,piiri -/17 - - - 5,84 9,0 50,6 86,0 
Päällystenäytteiden keskiarvotulokset 
Näyt- 
teitä 
Massa- 
määrä 
Nassan 
om.p. 
Tyhjä- 
tila 
Tila- 
vuus- 
Marshall- 
lujuus Plo' 
Sideaine- 
määrä 
Rakeisuusläp.-% 
0,074 4 12 
__________ 'kpl kg/m2 kg/dm3 _____ ______ kg - 0,01" mm mm mm 
Koeosuus 24/6 	116 2,502 3,8 2,407 368 24 5,57 9,0 47,8 79,6 
Ohjearvo - 	 12O - 5,0 - - 5,80 9,0 50,0 79,0 
Norm. työ VT 140/22 	101 2,506 4,7 2,387 319 16 5,78 8,1 53,6 80,5 
Ohjearvo 1 - 	 100 - 5,0 - - - 5,80 9,0 50,0 79,0 
Norm.työ VT 0/14 	101 2,506 4,7 2,387 319 16 5,81 8,5 53,0 88,8 
Ohjearvo 2 - 	 100 - 5,0 - - - 5,80 9,0 50,0 86,0 
x) Normaalityössä massarnäärä, massan orninaispaino, tyhjätila, tilavuuspaino, Narshall-lujuus ja 
flow ovat yhteiset molemmille ohjearvoille. 
• 	 . • Liite 4 
Näentaka - Hämeen piirin raja 
Rakeisuuden ja sideainepitoisuuden hajonnat 
• 	Nurskaustulokset Näytteitä Bitumi 0,074 mm 4 mm 12 	min kpl 
Koeosuus, 	murske 0-25mm, 	piiri 9 - 0,60 3,94 7,1 Norniaalityö, 	sepeli 0-6 mm, 	piiri 107 - 0,97 2,71 - 
6-l2mm, 	" 70 - 0,18 0,75 3,2 12-25mm, 48 - 0,15 0,38 2,8 
Massatulokset 
Koeosuus, 	urakoitsija 6 0,078 1,13 2,25 1,4 piiri 6 0,202 0,78 3,27 4,8 Normaalityö, 	urakoitsija (ohjearvo 1) 42 0,115 0,53 3,23 3,6 iiri 20 0,277 0,62 3,67 3,3 • 	urakoitsija (ohjearvo 2) 32 0,116 0,98 2,61 2,6 ,piiri 	" 17 0,206 0,80 3,34 3,1 
Päällystetulokset 
Koeosuus, 	TVH 	- 6 0,32 0,3 3,1 3,6 Normaalityö, VTT (earvo 1) 22 0,26 1,2 4,6 4,7 VTT (Ohjearvo 2) 14 0,30 0,9 3,0 4,2 
co . 
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V KEVYTSORA-ASFALTTIKOE NAANTIEKYLÄN ASPALTTIASEMA; TUUSULA 
1. Kokeen tarkoitus 
Kokeen tarkoituksena on selvittää voidaanko kevyt- 
sora-asfalttia valmistaa koneellisesti. 
2. Kokeen suoritusaika, suorittaja ja koepaikka 
Koe suoritettiin 28.1.1972. Siihen kuuluvat työt 
. 	teki tvl:n Uudenmaan piiri Maantiekylän asfaltti- 
asemalla. Levityspaikka sijaitsee asfalttiasemalle 
- 	johtavan tien vieressä. 
3. Käytetyt materiaalit ja ohjearvot 
Kiviaineksina käytettin lajittelematonta kevyt- 
soraa 96 til-% ja kalkkifilleriä 4 til-%. 
Sideaineena käytettiin bitumia B-80 6 til-%. 
Koneiston suhteitus: 
— kevytsoraa 	300 litraa 
— kalkkifilleriä 	15 kg 
• 	— bitumia B-80 24 kg 
4. Käytetyt koneet 
Sekoituskone: Nillars Machinery malli "E E", 
teho 5 — 8 ton/h. Pyöräkuoruiaaja levittimenä 
Jyrä: Greens Griffin kolmivaissijyrä, paino 3,5 ton. 
5. Kokeen suoritus 
lrr +l,a 
Kevytsoraa oli toimitettu työmaalle 10 rn 3 . Massaa 
valmistettiin kaikkiaan 9,5 m3 . Valmistuksen aikana 
60. 
todettiin massan eri annosten välillä epähomogeeni-
suutta sideainepitoisuuteen nähden. Oli liian sideaine-
rikkaita annoksia. 
Sykionijauheen tulo massaan oli ensimmäisillä annok-
sula estynyt koneistossa olleen vian vuoksi. Tämä 
saatiin korjattua. 
Massan valmistuksessa oli lämpötila keskimäärin 1 35°C 
(100 	160°c). Korkeimman valmi'stuslämpötilan aikana 
(i6o°c), 
syttyi sekoittimessa bitumi palamaan. Se kui-
tenkin sammui itsestään melkein välittömästi. Kevyt- 
soraa ei todettu kuivausvaiheen yhteydessä lentävän 
ulos. 
. 
Alusmassan levitys ja tiivistys 
Levityspaikalle tehtiin lähes 10 cm paksu kerros ke-
vytsora-asfalttjmassaa lumisen ja jäisen alustan ta- 
saamiseksi. Tämä kerros ei kuitenkaan sulattanut jää-
tä. Levitys suoritettiin käsityönä lapiolla ja kolal-
la. 
Massan lämpötilan ollessa 8o°c jyrä ei pystynyt kun-
nolla liikkumaan, sillä koska se tahtoi kasaantua 
etuvalssin edessä. Osasyynä mainittuun epäkohtaan 
voidaan pitää toisaalta levitetyn massan epätasai-
suutta ja toisaalta lunta, joka kulkeutui vaisseissa 
päällysteelle. Merkittävä syy vaikeuksiin oli kuiten- 
. 	km massan liian korkea lämpötila. Kevytsoramassa 
jäähtyi varsin hitaasti -21 °C:n ulkolämpötilassa jy-
räyskelpoiseksi vaatien aikaa n. 1,5 tuntia. 
Pintamassan levitys ja tiivistys / 
Pintamassan levitys tapahtui pyöräkuormaajaa apuna 
käyttäen 10 - 15 cm kerroksena. Tapa oli näissä olo-
suhteissa paras mandollinen, koska levitintä ei 
ui. 
ollut käytettävissä. Kuormaajan pyörät tiivistivät 
samalla massaa, eikä se kulkeutunut renkaiden edellä 
kuten valssi jyrää käytettäessä. Autosta kipatun 
massan tasaamisessa oli kuortnaajan kauha hyvä näis-
sä olosuhteissa, sillä massan jäähtyminen auton 
lavalla oli nopeaa. Jäätymisestä johtuvaa paak-
kuuntumista muodostui nytkin jonkun verran. 
Osa kerroksesta levitettiin kuortnaajan kauhalla 
takaperin. Niissä kohdissa, joissa kevytsoramassaa 
tuli.ohuelti vain n. 5 cm tapahtui rakeiden erottu-
rnista, koska massa ei pysynyt koossa. Varsinainen 
jyräys suoritettiin valssi jyrällä. 
. 
Kokeen perusteella on otaksuttavissa, että kevyt-
sora-asfaltin esijyräys onnistuu kumipyöräjyrällä. 
6. Laboratoriotyöt 
Kevytsoramassasta otettiin kaksi näytettä ja pääl-
lysteestä viisi näytettä. Ne toimitettiin tvh:n la-
boratorioon Mäkkylään. Näytteistä tutkittiin rakel-
suus, sideainepitoisuus, paksuus, tilavuuspaino ja 
massarnäärä (liite 1). 
EJ 
7. Johtopäätökset 
Kokeen tuloksiin perustuen kevytsora-as±'alttia voi-
daan valmistaa, levittää ja tiivistää. Kokeen suo-
rituksessa oli vaikeuksia puutteellisten välineit-
ten ja pakkassään takia, jolloin pinnan alkujäähty-
minen oli varsin nopeaa. 
Koska kokeen tarkoituksena oli ensisijaisesti sel-
vittää mandollisuuksia valmistaa kevytora-asfaltti-
massaa koneellisesti saavutettiin tehdyllä kokeella 
asetettu tavoite. Koe osoitti sen, että pienellä 
- 
annossekoittimelja voidaan ko. massaa valmistaa 
puhallustehon ollessa maksimiarvossaan, mutta 
on ilmeistä, että tehon lisäys vie kevytsoran 
ilrnavirran mukana. 
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64. 
VI SUURr1ETS1N RISTEYSSILTA (5 2), HELSINKI 
- 	- c • 	AC. 
Kokoon tarkoituksena on selvittää voidaanko normaali eristys 
ja suojabetoni korvata eristysvaluasfaltilla ilman suojabetonia, 
sekä voidaanko normaalin asfalttibetonipäällysteon sijasta käyt-
tiä vaivasfalipääilystettä. 
2. Koeaika ja kokeen suorittaja 
Koe suoritettiin 9 - 2.1O.1972 välisenä aikana. Siihen kuulu-
vat työt teki Kestoasfaltti Oy. Nassat valmistettiin Ruskeasan-
nan asfalttiasemalla. 
3. Koepaikka 
Koesilta sijaitsee moottoritiellä Helsinki - Lahti välillä 
Tattariharju - Järvenpää, Helsingin kaupungissa (itäinen silta). 
Tien liikennemäärä koesillan kohdalla oli vuoden 1970 laskennan 
mukaan 15500 hay (KVL). Koesiltapaikan kartta on liitteessä 1. 
4. Koerakenne 
Koesillan pintarakenne aihaalta lukien on seuraava: 
- paineentasauskerros lasikankaasta 
S - eristyskerros eristysvaluasfaltjsta - kuivatus- ja suojakerros asfalttibetonista 
- sidekerros valuasfaltjsta 
- kulutuskerros valuasfaltista 
1 
5. Käytetyt koneet 
Asfaittiasema: Aifeider NUrburg N ja Vianova (30 ton/h 
Valuasfaltinlevitjn: Hoes 8000 
Jyrä: CG 10 vaissijyrä 1 ton 
5. 
6. Kokeen suoritus 
Työ suoritettiin normaalin päällystyskauden jälkeen lokakuussa, 
jolloin oli vesisateita ja ilman lämpötila lähellä nollaa. Sää 
ei ollut siis paras mandollinen laadultaan hyvän päällysteen 
saavuttamiseksi. 
Sillan kansilaatta valettiin syyskuun alussa käyttäen pumppu- 
betonia. Tällöin asennettiin kupariset tippuputkien ulkoput- 
ket ja paineentasausputket valuun. Osa .paineentasausputkista 
. 	jäi vun sisään. Ne avattiin ennen päällystämistä ja päät ta- 
sattiin, koska eräät niistä olivat .iian korkealla ja vinossa 
asennossa. Paineentasausputket taipuilivat valussa. Ne on syytä 
tehdä vahvemmiksi taitukea sisäänasennetuilla harjaterästan-
goilla tms.. Niiden tulisi olla paremmin tuettuja, jotta ne 
pysyisivät paikallaan valun ajan. Kuvassa 1 näkyy karisilaatan 
betonipinta. Pinnassa oli paikoin hiushalkeamia ja epätasai-
suuksia. 
Kansilaatan pinta tasoitettiin työselityksestä poiketen koneel-
lisesti hiertäen. Syyskuun lopulla valettiin reunapalkit ja täy-
tettiin sillan keilat. Siirtymälaattoja ei käytetty tällä sil-
laila. 
Sillan päällystäminen alkoi 9.10. bitumiliuossivelyn suorit-
tamisella. Sively tehtiin työselityksen mukaisesti ainoastaan 
reunoille ja putkien ympärille. Itäisellä reunalla se epäonnis- 
tui ja uusittiin seuraavana päivänä. 
Paineentasaus- ja eristyskerros tehtiin 10 - 12.10. Kansilaa-
tasta  ylöspäin kohoavan vesihöyrm johtamiseksi eristyksen 
alapintaa myöten paineentasausputkiin tehtiin kerros lasikan-
kaasta (Textoglass Artikel nr 627). Tämän silmäväli oli suun- 
nitelmasta poiketen 6 x 9 mm. 
Kangas levitettiin betonikannelle pituussuuntaan noin 5 cm:n 
limityksellä aina kulloinkin eristettävän kaistan kohdalle. 
Reunasta kangas jätetiin pois. Paineentasausputkien kohdalla 
sitä tuli kaksi kerrosta. Kangas jäi joissakin kohdissa hie- 
man ryppyyn. 
Eri 	y3valuasfaittl levitettiin kolmena kaistana. Massa valmis- 
tettiin työselityksen reseptin mukaan. Sitä kului viisi padal- 
lista 	tonnia. Levitys tapahtui kaistan vieressä olevasta 
keittimestä noin 20 litran sangolla, joka liikkui orren varas- 
sa (kuva 2). Tämä levitystapa oli sama kuin 	landsbrol1a Ruot- 
sissa. Valuasfaltista otettiin neljä näytettä kukin eri padas- 
ta. Eristyskerroksen paksuudeksi tuli noin 1 cm. Menekki oli. 
30,7 k/m2 . Eristyksen pinta oli kiiltävä ja melko tasainen. 
Siinä oli vähäistä poikittaista aaltoilua johtuen kapeasta kai'- 
rahaan levitettävästä alueesta. Pinta vaikutti vesitiiviiltä. 
Siinä ei ollut huokosia eikä kuplia. Pituussuuntaisiin saumoi- 
hin syntyneet vähäiset epätasaisuudet poistettiin käsityönä 
tasaamalla ja puhalluslampulla kuumentamahla.Tästä kuitenkin 
luovuttiin, kun havaittiin sen voivan turmella eristystä. Työn 
aikana todettiin, että työsehityksessä mainittu sauman kuumen- 
tammen ei ole tarpeen, vaan se hiimautuu viereiseen kerrokseen 
riittävästi ilmankin. 
Piirustuksen mukaan eristysvaluaafaltti piti tehdä reunapaikin 
vieressä ylöspäin pyöristetyn betonin päälle mutta sitä ei voi- 
tu tehdä lainkaan, vaan se korvattiin myöhemmin saumamassahla. 
Osasyynä tähän oli, että pyöristystä ei oltu tehty ja toisena 
syynä se, että valuasfaltti on liian notkeaa kyseeseen paikkaan. 
Reunapalkmn vierusta voitaisiin tehdä käyttämällä liimattavaa 
saumanauhaa pyöristyksen ja pystyseinämän kohdalla. Tippuput- 
ien kohdille tehtiin eristyskerrokseen kartion rnuotoiset viis- 
teet 50 x 10 mm. Viisteen muotoilun kannalta olisi edullisempaa, 
jos se tehtäisiin suuremmaksi esim. 100 x 30 mm ja työn suor±- 
tuksessa käytettäisiin vastaavaa muottia. Eristyksen valun 
yhteydessä asennettiin tippuputkien sisäputket ja messinkiver- 
kot (kuva 3). Tippuputket voisivat olla galvanoitua terästä 
ja sisäputket lyhyempiä ja ulkohalkasija1taan pienempiä, jot- 
ta ne mahtuisivat paremmin ulkoputkien siään. 
Eristystyön yhteydessä todettiin, että sillan päistä puuttuvat 
kuparilevyt, Ne asennettiin paikoilleen jälkikäteen (kuva ). 
Eristyskerros jouduttiin tätä varten poistamaan noin 10 cm:n 
levyiseltä alueelta ja kiviainesta kaivamaan sillan päistä 
lähes metrin syvyyteen asti. Kuparilevy kannattaisi asentaa 
paikalleen valun aikana. Nyt levyn kiinnitys betoniin jäi hei- 
kohkoksi, vaikka sitä yritettiin naulata. Bitumisively ei oli-
si varmasti riittänyt kiinnitykseen. 
aavatus- Ja suoakerros tantun ia Ja j6.0 (kuva 
5). Kerros tehtiin jyräasfalttimassasta AAb 8/a5. Massa saatiin 
avoimeksi siten, että kalkkifilleri jätettiin kokonaan pois. 
Massa vaikutti sideaineköyhältä. Levitystyö jouduttiin keskeyt- 
tämään sateen vuoksi ja sitä jatkettiin vasta neljä vuorokaut- 
ta myöhemmin, joksi ajaksi silta suljettiin työrnaaliikenteeltä. 
Suojakerros levitettiin kahtena kaistana käsityönä ja tiivistet- 
tim 	käsijyrällä noin 1 cm:n paksuiseksi. Menekki oli 26,1 k/m 2 . 
Kerros ei kestänyt juuri lainkaan liikennettä. Jalalla hiertäen- 
km 	sen sai irtoamaan kovasta eristyskerr.oksesta. Joitakin koh- 
. tia jouduttiin paikkaamaan lisäämällä massaa myöhemmin 	Jos 
suojakerros tehdään vähänkin liikennöitäväksi, sen tulee olla 
2-3 cm paksu. Massasta otettiin yksi näyte.Tippuputkien päälle 
piti piirustuksen mukaan tehdä sementtilaastilla sitoutettua 
sinjeliä 6-12 mm viisteen päälle. 	Sitä. ei tehty. 
Side- ja kulutuskerros tehtiin 19 - 20.10 valuasfaltista. 
Valuasfalttimassa valmistettiin Ruskeasannassa olevalla kUn-
teällä asfalttjasemalla. Luonnonasfalttja ei sulatettu asemalla, 
vaan se pantiin kuljetuskeittimiin ennen valuasfalttimssaa, 
joka sitten sulatti Epuren. 
Vaivasfaltin levityksessä käytettiin HOES 8000 merkkistä levi-
tintä (kuva 6). Levitys suoritettiin neljänä kaistana. Sidekerrok-
sen maa oli valuasfalttia VA 16/70. Kerrospaksuus tuli noin 
cm:ksi. Menekki oli 77,2 k/m2 . Karkeutussirotetta 20. 25 
S mm ei jyrätty massaan lainkaan,vaan sen ainettiin painua vapaas-ti. Sirotteen menekki jäi arviolta noin 5 k,/m2 :iin. Työselityk-
sen mukainen ohjemenekki 8 kg/m2 oli ehkä tirhan suuri. 
Sillan taustat päällystettiin samanaikaisesti bitumisoralla 
AfaittJa kus Oy:n toimesta. Sillaii ja maatuen rajakohdassa 
bitumisora ulottui aluksi noin 30 cm sillalle ja se jouduttiin 
hakkaamaan tältä osin pois myöhemmin. 
Kulutuskerros tehtiin valuasfaltista VA 16/90. Kerrospaksuudek-
si tuli noin -5 cm. Menekki oli 924,2. k&/m 2 . Karkeutussirotteen 
20-25 mm menekki arvioitiin 12 k/m 2 (kuva 7). Sirote ei uponnut 
valuasalttiin riittävästi, vaan sitä irtosi ja jouduttiin har-
jaamaan pois sillalta erittäin paljon (noin 30 ). Sirotteen 
68. 
jyriykseen käytettiin valssi jyrää. 
Valuasfaltin levitys tehtiin samoin kuin sidekerroksessa le-
vittimellä neljänä kaistana. Kulutuskerrokseen tehtiin väli-
tukien kohdalle saumat. Osa kulutuskerroksesta jouduttiin le-
vittämään sateen kostuttamalle alustalle. Kulutuskerrosta 
tehtiin sillan eteläiselle tulopenkereelle 15 m:n matkalle 
bitumisoran päälle. Sekä side- että kulutuskerroksen valuas-
falttimassasta otettiin kolme näytettä. 
Saumojen täytt5 saumamassalla suoritettiin 2 - 2.1O. Sauma- 
massaa pantiin sekä välitukien kohdilla oleviin saumoihin et- 
tä sillan päissä ja reunapalkkien vieressä oleviin saumoihin. 
7. Laboratoriotyöt ja mittaukset 
VTT:n tie- ja liikennelaboratorio suoritti profilometri- ja 
kitkamittauksen sekä massanäytteiden tutkimukset. Tulokset ovat 
liitteessä 2. Massanäytteiden tutkimustulokset ovat liitteessä 
2A ja kitkamittauksen tulokset liitteessä 2B. 
8. Jälkitarkastus 
Sillalle 27.10. suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että 
karkeutussirotetta on irronnut melkoisesti paikoitellen (kuva 
8). Päällyste on karkea. Vesikouru ei ole kaltevuudeltaan oi-
kean muotoinen, koska siinä oli vettä. Pituussuuntaisten sau-
mojen kohdalla olevien epätasaisuuksien johdosta lepäsi sillal-
la parissa kohdassa vettä. 
9. Kustannukset 
Työ tilattiin urakoitsijalta omakustannushintaan, jolloin se 
tuli 1722  mk halvemmaksi kuin alkuperäinen rakenne. Neliihin-
naksi muodostui 54,7 mk/m2. 
. 
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.SUURMETSN RISTEYSSILTA (S2) HELSINKI 
Valokuvat 
Kuva n:o 1 
2 
1? II 
1t fl 5 
II t? 6 
1t II 
8 
Yleiskuva betonipinnasta 	20.9. 1972 
Lhikuva eristysvaluasfaltin levityksest 11.10.1972 
Lhikuva tippuputkesta 10.10.1972 
Lhikuva kuparipe1list. sillan kannen ja maatuen vliss 12.10.1972 
Laihikuva kuivatus- ja suojakerroksesta 13.10.1972 
Yleiskuva valuasfaltin (VA 16/70) levityksest 19.10.1972 
Lhikuva valuasfaltin (VA 1 6/9 0 ) karkeutuksesta 20.10.1972 
Yleiskuva valmiista pä1lysteest ( VA 1 6/90 ) 27.10.1972 
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70. 	LIITE 1 
. 
	 SILTAPi KAN 	 2000 LOCAT0N 
JATKUV4A TERSBET0NfNEN LAATTASI LTA 
. 
	 Continuous siob bridge of rej n forced concrete 
JM.(Spans): 8,50+14,00-414,00+ 13,80 m 
KOK.PIT.(Tofal lenght): 59,60rn - 	 g HL.(Ef.width):2l3,OOm;v!NQug(3kewfless):I6 602 
71. 	2A 
VALTION TEKNILLINEN 	
JALJENNOS 	
N:o A 6599/72 
TUUE 	
TUTKIM USSELOSTUS 	
Sivu 1 sivuja yht. 
- 
Tilaaja: Uudenmaan tie- ja veirakennuspjj.1, 	PL 5, 00211 Ho1inJ.j 21 
Tilanz: 
Nyttcc: 33 kpl aealttimacsanyttoj 	mäottoritjccjlta Jakomen alueella. 
Nytteidcn 
N:ot 1 - 12 	orictysva1uas1tti 
1 - 3 	suojakerros Ab 8/25 
1 - 9 	sidekorro 	VA 16/70 
10 - 18 ku1utuskerrcs VA 16/90 
Niytteet on otettu Landen moottoritien Jakornon kohdalla olovalta betonisillalta eri pLUyskerrosen valinjsumjsvaj.. heissa. 
Tehtivj: Asfalttintyttejdc 	laatututkjmus • Tutkimusten 
tulokset: 1. Eristysva1usfa,1tU 
• 	0 Suhteitus: 	 » • Bitumjb65 12-14% 
Trinidad Epuro' 	2-4 % 
Kalkkikivittiytejaujie 	30% 
Hiekkaa 	 52-56% 
N:o 	Kaista Kuljtus1jmp 	Leim - ajnurna DIN 	Ruotsalaisten tila 	C UUtOttU 5 cin'/2O° 	 DIN muunrjo 
xnn/3(onjn 	ka. 	kh. 	1Crn2 O 0 C 
Bit. -% 
1 
- 
0 
•. 	14.56 2 
3 
180 	 16.59 	15.2 	1.2 	- 16.9 14.34 
4 1563 5 	III 
6 
190 	 - 	14.0 	2.3 	101 - 
1234 
7 1332 • 8 
9 
190 	 - 	12.8 	0.8 	128 16. 1 12.23 
10 10.35 11 	Iv 
12 
195 	 11.20 	10,7 	0.4 	92 16.9 10.59 
189 	 13.1 107 16.6 
Keskihajonta 6 	 2. 1 
Ohjearvo 
19 
7...1O 
0. 5 
60..,180 sek. (12...14) 
Rakcisuus1(yj, liito 1 
Taman selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Valtion teknjlljsestä tutkimuskeskuksesta saadun kirjallisen luvan perusteella. 
0. no 23/L284/7 
72. 
VALTION TEKNILLINEN 
TUTKIMUSKESKUS JALJENNOS 
TUTKIMUSSELOSTUS 
N:o A 6599/72 
Sivu 2 SVUi8 yht. 
2. Suojakorros Ab 8/25 
. 
- N:o 	Kaista 	Kuormaus1anotiia Bit. -% 
oc 
1 	 5.6 2 	 111 160 	 5.4 3 IV 	 5.4 
Koskiarvo 	 5. Keskiliajonta 
0. 1 
Rakeisuusktyrj liite 2 
3. Sidekerros VA 16/70 
Suhtejtus: 
Karkeutus (tartunta) 20. . . 25 min 	8 kg/in2 ... I3iturni 13-65 	 8% 
Trinidad Epuro' 	 . ... 	25% I-iickka 1 	 28% Sepeli II :' 	l6%, 100 % Sepoli III 	 .. 28% 
Kalkkikivitiytojauhe 	 28%J 
N:o 	Kaita Iljetuslitinp.. Leiinjjna DIN 	 Uutct bit. -% tila 0C 	 5 cxn/4Q ° 
rnn-/3O min ka. 	kh. 1 	 . 	 8.04 2 1 	200 	 . 8.15 	8.0 0.2 	8.2 3 	
7.69 
S 
4 
II 195 
8.80 
6 . 10.82 	9.1 	1.6 , 7,8 . 	. 	... 7.69 
• 8 __? 200 7.14 6.63 	8.3 	2.5 8.2 . 	11.27 
Keskiarvo 198 8.5 
KosMhajota. 3 . 1.6 8.1 0.2 
Ohjeazvo7,,1O. 9.25 
Kiviaineste rakelsuuskLyrt liitteenä 3.. 
Ohjoktyrtz ja kytettyjn kiviainesten rakeisuus1y1.i, liite 4. 
[ Tamän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Valtion teknillisest tutkimuskeskuksesta saadun_kirjallisen luvan perusteella. 
0. no 2311.284/7 
_______________ 	 • 	 73. 
1 	A6597 
VALTION TEKNILLINEN 
JLJENNOS 
N:o 
_________ 	 I 	3 
TUTKIMUSKESKUS 	
TUTKI M U SS E LOSTUS 	
Sivu 	sivuja yht. 
4. Ku1utuskcrro 	.VA 16/90 
Suliteitus kutcu kohdassa 3. (Sidckerros VA 16/70), mutta 
karkoutus 20. . . 25 mm 15 k/rn. 
N:o 	Knista Limpöti1a 	Leimapainuina DIN 	Uutettu 	Tylijiti1a 
5 C2/40oC 	 bit. -% til. - 
mm/30 min 	ka. 	kh. 
Suliteituksen perusteella 12.60 -T?' 	10.6 	2 	1 
laboratoriossa Lisätty 8% valmistettu 	 5+2,5% koolicrjd Trinidzi.d 	2. 7 
Epure Saa- 
tu ana1yysis 
sL yht. 8. 2 
10 5.25 
11 	1 220 	6.25 	5.5,< 	0.7 	8.3 
12 4.89 
13 11.83 	 1 
14 	11 170 	8.39 1O.2' 	1.7 	8.2 
15 10.46 
16 12.50 
17 	III 200 	18.22 	14.8 	3.0 	9.7 	 0.2 
18 13.77 
Keskiarvo 197 	10.2 	 8.7 
Keskihzijonta 25 4. 4 0. 8 
Ohjcarvo7...l0rnm 	9.25 
• LaboratorionLtytt eiden tulokset oivit sis lly keskiarvihIn. 
RakeiauuzkLyr, liito 5. 
Lisittiessti luonnonaE'.a1ttia asfalttimassaan saadaan ana1yy 
&iss 	luonnonasfalUn sideaincosuus pienempini kuin todeili- 
nen 1iciys on ollut. 	TLm.t johtuu siitL, 	etti luonnonasfaltin 
bitumiosa on normaalisti kaytettyihin. 1iuotteiiin vaikealiu.- 
koin en. 
• Otaniemi 1972-11-15 
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 
Tie- ja liikennelaboratorjo 	4 	( 
Liitteit 	5 k1 Vt. laboratorionjohtaja 	 fl Jakelu: 
Tilaaja 2 kpl 
TVH Tiorak. os. Tutldja •P. Kannisto 
Markkula Et. Espi. k. 
4 Hki 13 	1 kpl 
TVH, Maatutk. tsto, 
Et. Makac. k. 4 Hki 1 'kpl 
VTT 2 kpl 	7/PK/TM 
Tamän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Valtion tekniIljsest tutkimuskeskuksesta saadun kirjallisen luvan peruscu. 
0. no 23/1.284/7. 
0.2 	Ahici 
- 	 . ,-.J 	 12 	20 25 35o5 
/ 
/ , 
VALTION TEKNILLINEN 
TUTKIMUSLAITOS 	
MooftortiesjJta Jakomäen aiueelta Tielaboratorjo 
- 	
Näyte n:o 7 - 9 
- Nyten:o 10-12 
74. 
LHTE 2/t 
n 
9 
6 
43C 
20 
. 10 
'Jo ' 
•I . 
1•. no 241. 22/2 
__________.-------- 
________ 
- 	 - 	- 	--,..- - - - — , ', -,' 7 
{II____ __ 
70 
60 
50 
40 
30 • 
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10 
11 
— •" L-IX 	(.'. 	 L/ 	/ 	2 	4 	1 	 1 	1 i 
• 	 [mr7J 6 	12 2025 354Ö50.5 
7. 
VALTION TE;N:LLINEN 
TUTKIMUSLAITOs 	 LIITE 2/ 
Tielaboratorio 	 Moottori ii esi Ita Jakomäen alueella 
Näyte :o 1 
Näyte n:o 2 
Näyte n:o 3 
EI 	 Aiek,c, 20 /i'e/ 
EI 
r. n:o 241. 2'2/2 
-. 	
-: 
_____ ______ ______ -._------.- 	 4 
__ 1 
	__ 	7 1 60 
JVTT_ 
1 : 
	 _____ _ 
025 	 t 	 I 	1)? 	 i] 	rr, 
70 
62 
50 
d40 
.30 
20 
10 
'Jo0 
1 
76. 
i VALTION TEKNILLINEN 1 	 LIITE /3 TUTKIMUSLAITOS 
Moottoritiesilta Jakomäen aluee!la 	 1 TicI3bortono 
Nöyte n:o 1 - 3 
Nöyte n:o 4 - 6 
Nöyten:o 7-9 
/ 
Ahkci 	0 	 -;'f) 
6 	12 20 25405O' 
1 . 
77. 
1 
. 
1. n:o 241. 22/2 
(. 
VALON TEKNLLNEN 
TUT(IMUSLAITOS 
Tidaboritorio 	
Moottorties Ita Jakomöen alueella 	 LIITE 2/5 
Nöyten:o 10-12 
Nöyte n:o 13 — 15 
--•• 	Nöyten:o 16-18 
/ 
H 
- 
80 	 _____ _____ _____ 
70 ____ _____ ______ 	____ ______ ______ 
60 	 _____ ____ 	____ __H __ __ 
- E 50 	 _____ _____ ____ ____ - — --- - 
.30 	 ___ _____ _____ ____ 
r=ff 20 	 ______ ______ ______ _____ 
10 	 ____ ____ ____ ____ __ __ HJI 
 _ 
4—j (JQ74 	 /.2S C'3 	/ 	2 	4 	i 	 1 52 
rnj 6 	12 20 25 55Ii0 O 55 
____ 02 	 3ot 	 20 /A-'e/ 
krkT7-70O G_kar'kea T770 	 p,j p- 
a4i. 2'2/2 
0,66 
0,66 
0,58' 
0,57 
0,56 
0,56 
0,66 0,58 0,56 
x Vertailupäällyste 
AbZO 
,1 
79. 
Liite 	2B 
Valtion teknillinen 
tutkimuslaitos 	 K 1 TK A MI T T A U S 
Ti claboratorio 
Tilaaja: 	TVH, Maatutkimustoirnisto, tilaus no. 4761 
Pvm 	29. 72 	 Klo 	14.00 - 15.00 
Sää: 	_.L5 °C,.pilvinen 
Paikanmääritys (tieosa, niivauskohta, oikea vai vasen kaista); 	Landen mootto- 
ritic, oikea ajorata Suurmetsän risteyssilta (S2) 
Päällysteen nimitys: 	VA 16/90 + karkeutus 20-25 mm sep., 15 kg/m2 
Sideaineen laatu ja määrä: ___________________________________________________ 
Mittauskohdan valmistusaika: __________________________________________________ 
Mittauskohdan muu arvostelu ____________________________________________________ 
Mittalaite (poikkeamat normaalista merkittävä, esim, uusittu tai erilainen ren-
gas, tai muut tuloksiin mandollisesti vaikuttavat seikat): _____________________ 
Lukkiutuvapyöräin en mittausvaunu 
Tulokset: 	 50 km/h 	 70 km/h 	 90 kmjh 
oikeakaista 	 0,55 	 0,50 	 0,45 
VA 16 	 0,57 0,50 0,45 
0,56 	 0,50 	 0,45 
vasen kaista 	 0,66 	 0,54 	 0,53 
VA 16 	 0,62 0, 54 0,53 
0,64 	 0,54 	 0,53 
Mittauksen tekijät: 	0. Kosonen, K. Lyra 
x Sillalta Landen suuntaan. 
. 
80. 
JÄLKITARKASTUKSET TTENPÄÄLIYSTYSK0KEISTA 1 964- 1 971 
. 
81. 
JÄLKITARKASTUKSET TIENPÄÄLLYSTYSKOKEISTA 1964 - 1971 
Vuosien 1964 - 71 päällystyskokeet on selostettu mainittuina 
vuosina laadituissa Tienpäällystyskokeet-kansiOisSa. Vuonna 
1972 kerätyt havainnot esitetään seuraavasti: 
1 Kuumapäällysteiden sideaine-, trtuke- ja täyte- 
jauhekokeet vv. 	1964 - 70 Sivu 
Forssa - Humppila 84 • Aitoiti - Teisko 84 
Laitila - Varhokylä 85 
Lahnuksen paikallistie 86 
Vehmainen - Huuti järvi 86 
Kerava - Mäntsälä 87 
Munkulla - Kantv±k 87 
Helsingin ohikulkutie 88 
Pirkkolantie - Keimola 89 
Stensvik - Pikkala 90 
'Kuusjärvi - Käsämä 91 
Tamrnisaari - Salo 91 
Hämeenlinna - T5mpere 92 
Puistomäki - Kirstula 92 
II Kiviaineskokeet (karkeutus ja vaaleus) vv 1966 - 71 
Herttuala - Punkasalmi 98 
Latokartano - Näntsälä 98 
Takkula - Siippoo 100 
Hämeenkylä - Vaarala 100 
Sitarla - läänin raja 101 
Haritun silta 102 
III Kiviaineskokeet (murskaus ja lujuus) v. 1971 
Nakkila - Pori 	 103 
Ruskeasanta - Simonkylä 	103 
Kaipiainen - Kait järvi 104 
82. 
Sivu 
IV Kylmäpäällysteiden sideaine- ja tartukekokeet 
vv 1964 - 71 
Pohja - Vehkajärvi 	 108 
Hauvanlahti - Särkilahti 108 
Harjun paikallistie 109 
Tolis - Lilkanskog 109 
Vehkajärvi - Arrakoski ja Pohja - RautajärvillO 
Puujaan paikallistie 	 110 
Rantakylän jalkakäytävä- ja pybrätie 	110 
• 	V Kokeet ilman tartuketta vv 1968 - 71 
Lohja - Saminatti 	 111 
Hyönölä - Hei jala 111 
Mynämäki - Vehmaa 111 
Artjärvi - Taulunportti 	112 
Vähäkyrö - Vanha Vaasa 113 
Punkalaidun - Kanteenmaa 113 
VI Pintauskokeet vv 1968 - 70 
Hihnala - Tarvasjoki 	 114 
Tampere - Oripohja 114 
• 
83. 
UtjoIu 
KorosnIem._.... 
KiIpIsjrvi 
Ivolo 
Muonlo 
VALTA -iAKANTATIEKARTTA 
Jcitarkastukset t1enpä.11ystys-
koceista 196k - 1971. 
<ANIEMI \ 
Kuusamo 
• 	TORNIO )ki 
OULU 
RAAHE 
KAJAANI 
KOKKOLA 
IISALMI 	Nurmes 
\/srrJoKI 	
1 	JOENSU 
KASKINE 	
\ 	( 	
1 KSÄM4KI ARKAUS 
	
KRISTIINANKAUPUNK 	
\ 	\ 
1 SAVONLINNÄ 
TAM 	 MIKKELI 
PORI 
5 . 
RAUMA 	
/ 	 HEINOLA 	 IMATRA 
1 	(I1EELIN 
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1 KU1JMAFLLYSTEIDEIJ SIDEAINE-, TARTUKE- JA TÄYTE-
JAUHEKOKEET VV '1964 - 70 
Forssa - Humppila, Jokioinen 
Koe tehtiin vuonna 1965. Kokeen tarkoituksena oli sel 
vittää bitumien B-120 puh (puhallettu) ja B-120 H 
(nafteeninen) soveltuvuutta sora-asfalttjbetonjn SAb 
18/120 sideaineeksi sekä myös missä määrin steariirj-
happotartuke parantaa päällysteen ominaisuuksia. Tie- 
osan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 3905 
. 
	 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 6.4 ja 11.10.1972 todettiin seuraavaa: 
Tieosan päällyste ja koeosuuksien kohdat olivat huo-
nossa kunnossa. Kaikilla koeosuuksilla esiintyi paljo 
avoimia kuoppia ja purkautumisen alkua. Vauriot oliva 
yleensä reunimmaisella kulku-uralla. Tarkastushetkel: 
suoritettiin paikkausta murekesoralla. 
Vaurioiden runsauda johdosta ei voi varmuudella määri 
tellä koeosuuksien paremmuusjärj estystä. Toukokuussa 
suoritettiin koe- ja normaaliosuudella oikolaudalla 
kulku-urarnittaus. Unen syvyydeksi saatiin keskimääri: 
11 - 16 mm. Vähiten oli kulunut koeosuus B-120 H ja 
eniten normaaliosuus. Runsaat verkkohalkeatnat reunim-
maisella uralla aiheuttivat mittauksessa luonnollises 
epätarkkuutta. 
Tieosa päällystettiin uudelleen kuluneena kesänä, jo-
ten kokeilu katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
Aitoia}ti - Teisko,__Teisko 
Koe tehtiir vuonna 1967. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää bitumien B-120 H (nafteeninen) ja B-120 V (semi 
parafiininen) ja tartukkeiden Diamin BG, Steariinihap-
P0 KT 2 ja Tyfo Amin A 35 AA sekä täytejauheiden hieno 
kalkki, Portland sementti ja as'bestijauhe vaikutusta 
sora 	aittihetonju 2'b ib/i 20 1 astuun. Ti ensar l i- 
kennemäärä oli v. 1970 laskenrian mukaan 4421 hay 
(KKVL) 
Tarkastuksessa 3.5.1972 todettiin seuraavaa: 
Tieosan päällysteessä oli todettu jo aikaisempina vuo-
sina runsaasti mm. verkkohalkeamia, varsinkin koeosuuk-
sUla 6 ja 8. Nyt näillä osuuksilla verkkohalkeamat 
olivat muodostuneet reunimmaisella kulku-uralla lähes 
yhtenäiseksi. T4yös koeosille 2, 4, 5, 9 ja 13 oli 
muodostunut verkkohalkeamia. Vaurioita oli kovasti 
paikattu. Vaurioiden syynä on yleensä alustan heikkous. 
Kokeiltavien sideaineiden, tartukkeiden ja täytejauhei- 
S 	
den vaikutuksesta päällysteeseen ei silmämääräisen 
tarkastuksen perusteella voi tehdä johtopäätSksiä. 
Vaurioita lukuunottamatta pääliysteet vaikuttivat sa- 
manlaisilta. 
VTT:n tie- ja liikennela'ooratorio suoritti TVH:n ti-
lauksest Lksia koeosuuksille kuluneen kesän 
aikana. Tulokset esitetään erillisenä tutkimusselos-
tuksena. 
LaitUa-VarhokyJä, Laitila 
Koe tehtiin vuonna 198. Kokeen tarkoituksena oli se1 
vittää tislattujen ja puhallettujen bitumien B-200, 
• 	B-120 ja B-80 sekä täytejauheiden hienokelkki ja Fort- 
land- sementti vaikutusta sora-asfalttibetoniri SAb 
18/100 laatuun. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 
• 	laskennan mukaan 4228 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 15.5 ja 5.9.1972 todettiin seuraavaa: 
Kaikki koeosuudet olivat yleensä hyvässä kunnossa. 
Koeosuudella 3, jossa oli käytetty tislattua bitumia 
B-80, esiintyi lievää purkautumisen alkua 40 m mat-
kalla. 
Tieosan päällysteessä oli tapahtunut normaalia kulu-
mista. Oikolaudalla suoritetun kulku-uramittaukSen 
mukaan urat olivat kuluneet keskimäärin 7 - 10 mm. 
L'riin oli muodostunut melko tasaisin n. 15 m välein 
lajittuneita karkeita kohtia, joista päällysteen pur- 
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kautuminen lähitulevaisuudessa alkanee. 
Kokeiltujen sideaineiden ja täytejauheiden vaikutusta 
päällysteeseen ei voitu vieläkään todeta, sillä kulu-
mismittauksen tulosten erot olivat vielä vähäiset. 
Lahnuksen paikallistie, Espoo 
Koe tehtiin vuonna 1968. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää bitumin Spramex 110/130 vaikutusta sora-asfalt-
tibetonipäällysteen SAb/120 laatuun. Tieosan liikenne- 
määrä oli v. 1970 laskennan mukaan 35t7 hay (KKVL). 
Tarkastuksen 26.k.1972 mukaan ei voitu selvittää si-
aineesta johtuvia eroja Spramex- bitumin ja normaalin 
. 
	 bitumin välillä. 
Tieosalla oli runsaasti alustasta johtuvia epätasai-
suuksia ja verkkohalkeamia, mitkä vaikeuttavat mah-
dollisten eroavaisuulcsien esille saamista. 
Vehmainen - Huutijärvi, Kangasala 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää bitumien B-120 I(parafiininen), B-120 1 T 
(parafiininen' ja tartuke) ja B-120 II puh soveltu-
vuutta sora-asfalttibetonin SAb 15/80 sideaineeksi. 
Tleosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 
13867 hay (KKVL). 
Tarkastuksjssa k.5.ja 5.9. 1972 todettiin seuraavaa: 
Eri koeosuuksjen ja normaalipääliysteen välillä ei 
ollut suurta eroa keskenään. Kulku-urat olivat ku-
luneet paljon; reunimmaiset urat keskimmäisiä enemmän. 
Ne olivat yleensä karkeat. 
Puhalletusta bitumista tehdyllä osalla tasausmassa oli 
tullut näkrviin 5 metrin matkalla reunan puoleisella 
uralla. Tämä kohta on ylämäessä ja loivassa kaartees-
sa mikä lienee vaikuttanut päällysteen normaalia nope-
ampaan kulumiseen. 
Kevään tarkastuksen yhteydessä suoritettiin koe- ja 
normaaliosuudella kulku-uran syvyysmittaukset oiko-
laudalla. Unen syvyydet olivat 5-10 mm. (Taulukko). 
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Parafiinisestä raakaöljystä tehdyllä bitumilla kulurnj-
nen oli ollut suurempaa kuin normaalilla bitumilla 
tehdyllä osalla. 
3itumi Kuluminen keskimäärin mm 
-12O 1 9 
-12OIT 8 
-120 II puh 10 
-120 norm 5 
Kerava - Mäntälä, Mäntsälä 
. 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää Shell Oy:n bitumin B-120, Esso Oy:n bitumin 
B-12O/Ebano, Neste Oy:n Porvoon jalostamon bitumin 
B-120/VH ja Naantalin jalostamon nafteeninen bitumi 
B-12O/H sekä Trinidad Epure' luonnonasfaltin sovel-
tuvuutta hiekka-asfalttibetonipäällysteeseen HAb 16/90. 
Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 
10264 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 1 0 .5. ja .10.1972 todettiin seuraavaa: 
Eri sideaineilla tehtyjen päällysteiden välillä ei 
todettu eroa silmämääräisen tarkastelun perusteella. 
. Kaikki koeosuudet seka normaaliosuus olivat hyvassa 
kunnossa. Keväällä suoritettiin oikolaudalla kulku- 
S uramittaukset. Unen syvyydet olivat keskimäärin 7-9 mm. Kulumiserojen ollessa näin vähäiset, ei ole 
syytä vielä tehdä päätelmiä kulumiseroista eri koe- 
osuuksien välillä. 
Munkulla - Kantvik -, Kirkkonummi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Sen tarkoituksena oli selvit-
tää bitumien B-65, B-120 ja B-)00 vaikutus asfaltti-
betonipäällysteen Ab 20/100 kulumiskestävyyteen ja 
muihin ominaisuuksiin sekä tutkia bitumien vanhene-
misominaisuuksia. Tleosan liikennemäärä oli v. 1970 
laskennan mukaan 2)01 hay (KKVL). 
. 
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Tarkastuksissa 26.k., .7. ja 20.9.1972 todettiin 
seuraavaa: 
Tieosan päällyste oli erinomaisessa kunnossa. Pehmeim-
mällä bitumilla (B-00) tehty osuus oli kulku-uristaan 
sileämpi kuin bitumeilla B-65 ja B-120 tehdyt osuudet. 
Se oli ulkonäöltään muita tummempi. Hellekaudella ii-
man lämpötilan ollessa noin 30 °C (.7.) se selvästi 
pehniein mutta ei kuitenkaan niin paljon, että päällys-
teessä olisi ollut aaltoilua. 
Keväällä suoritettiin koeosilla kulku-unen mittaus 
olkolaudalla. Unen keskimääräiset syvyydet olivat 
vain 1 - 2 mm, eikä niissä ollut eroa koeosien välil- 
. 
Päällystenäytteet otettiin sekä keväällä että syksyl- 
lä. Tulokset näistä esitetään yhdessä vuosien 1970 - 71 
tulosten kanssa liitteissä 1 - 2. Niiden mukaan kova 
bitumi antaa päällysteelle parhaan Marshall-lujuuden 
mutta suurimman tyhjätilan ja pehmeä bitumi päinvas- 
toin heikoimman Marshall-lujuuden ja pienimmän tyh- 
jätilan. Keväällä - 72 otetuissa näytteissä on jos- 
tain syystä hieman pienempi tyhjätila kuin saman vuo- 
den syksyllä otetuissa näytteissä. Bitumien vanhene- 
mistulokset osoittavat, että sekoitusvaiheessa tapah- 
tui selvä kovettuminen ja että sen jälkeen se ei ole 
jatkunut vaan päinvastoin on tapahtunut pientä peh- 
menemistä. Sekoitusvaiheen kovettuminen oli suurinta 
bitumilla B-500. Siitä tuli viskositeetiltaan bitu- 
mia B-200 vastaava. 
Helsingin ohikulkutie, Espoo 
Koe tehtiin vuonna 1966. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää missä määrin tartukkeiden Lubnizol 1 56, Stea-
riinihappo, Riva-M, Kling Hs Beta, Pave ja Diamin BG 
käyttö parantaa kuumasekoitteisen asfalttibetonipäl-
lysteen Ab 18/100 ominaisuuksia. Tieosan liikennernää-
rä oli v. 1970 laskennan mukaan 7709 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 15.k.1972 todettiin seuraavaa: 
Kaikki koeosuudet olivat vielä tyydyttävässä kunnossa. 
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Kulku-urat olivat kuluneet melkoisesti. Alusta ei ol-
lut vielä kuitenkaan tullut näkyviin. 
Silmämääräisen tarkastelun perusteella vaikutti tar-
tukkeiden Pave ja Riva vieressä olevat normaaliosuu-
det eniten kuluneilta. Niissä todettiin lievää pur-
kautumisen alkua kandessa kohdassa kulku-urassa. Muut 
normaaliosuudet olivat koeosuuksien kanssa samanlaisia. 
Alustasta johtuvia halkeamia ja muutama palkkaus oli 
todettavissa koeosuuksilla. 
Tartukkeiden parantavia ominaisuuksia ei tässä kokei-
lussa suoritetuilla tarkastuksilla ja päällystenäyt-
teilla ole saatu selvitetyksi. 
VTT:n tie- ja liikennelaboratorio suoritti kuluneena 
kesänä TVH:n ±llauksesta erikoistutkimuksia näille 
päällysteille. Tulokset esitetään erillisenä tutkimus-
selostuksena. 
Koeosuudet päällystettiin uudelleen kesän aikana, jo-
ten kokeilu katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
Pirkkolantie- Keimola, Helsinki ja Vantaa 
Koe tehtiin vuonna 1968. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää missä määrin Dinoram S, Lubrizol k56 ja Stea-
riinihappo KT 2 tartukkeiden käyttö parantaa kuuma-
sekoitteisen hiekka-asfalttibetonipäällysteen HAb 12/70 
ominaisuuksia, sekä millainen karkeuttamaton,karkea-
rakeinen HAb 18/70 päällyste on kestävyydeltään ver-
rattuna karkeutettuun HAb 12/70 päällysteeseen. Tie- 
osan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 19775 
hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 21.k.1972 todettiin seuraavaa: 
Tartukkeilla Lubrizol )4.56 ja Dinoram S tehdyt koe- 
osuudet olivat kuluneet toisia hieman vähemmän, kos-
ka tasausmassa ei ollut mainittavasti tullut näkyviin 
kulku-urissa. Normaaliosuudella, sekä koeosuudelia 
Steariinihappo KT 2 tasausmassa oli tullut kulumisen 
johdosta lähes yhtenälsesti näkyviin kulku-urissa. 
Näissä oli paikkaustakin suoritettu muutamissa koh-
dissa. Kaarelan risteyksestä Hämenlinnaan päin oli 
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normaaliosuus kulunut muuta normaaliosuutta vähemmän, 
johtuen ilmeisesti liikennernäärän muutoksesta risteyk-
sessä. 
Tartukkeilla Lubrizol ja Dinoram S tehtyjen koeosuuk-
sien vähempään kulumiseen onkin pääasiallisin syy il-
meisesti liikennemäärä. (Kaare]n ja Vantaalle suun-
tautuva liikenne ei rasita esim. Dinoram S osuutta 
lainkaan). 
Karkeuttamaton karkearakenteinen HAb 18/70 koepäällys-
te oli kestänyt vieressä olevaa karkeutettua HAb 12/70 
normaaliosuutta vähän paremmin. Koeosuudella näkyi 
tasausmassa urissa laikkuina, kun taas normaaliosuu-
della se näkyi yhtenäisesti. 
VTT:n tie- ja liikennelaboratorio on suorittanut ti-
lauksesta lisätutkimuksia koe- ja normaaliosuuksilla 
tällä tieosalla. Tulokset esitetään erillisenä tut-
kimusselostuksena. 
Stensvik - Pikkala, Kirkkonummi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää missä määrin tartukkeet Polyram HO 200 ja Riva 
S parantavat Ab 20/100 päällysteen ominaisuuksia. Tie- 
osan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 5975 
hay (KKVL). 
• 	Tarkastuksissa 26. 11.. ja 20.9.1972 todettiin seuraavaa: 
Tieosan päällyste oli erinomaisessa kunnossa. Koetar-
tukkeilla tehtyjen päällysteiden välillä ei todettu 
ainakaan suurta eroa. Tarbukkeella Polyram 1-10 200 teh-
ty osuus oli hieman vähemmän kulunut kuin ilman tar-
tuketta tehty normaalipäällyste ja Riva S osuus. 
Keväällä suoritettiin oikolaudalla kulku-unen syvyys- 
mittaus koe- ja normaalipäällysteellä. Unen keski-
määräiset syvyydet olivat 2 - 11- mm. 
Syksyllä otettiin päällystenäytteet koeosuuksilta. Tu-
lokset esitetään yhdessä v. 1970 näytteiden tutkimustu-
losten kanssa liitteessä. Riva S-osuudella on hieman 
parempi Narshall-lujuus. 
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VTT:n tie- ja liikennelaboratorio suoritti TVH:n ti-
lauksesta tutkimuksia kuluneena kesänä. Tulokset.esj-
tetään erillisenä tutkimusselosteena. 
Kuusjärvi - Käsämä, Liperi 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää asbesti- ja talkkijauheiden kelpoisuus sora-as-
falttibetonipäällysteen SAb 18/120 täytejauheeksi. 
Tleosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 
2168 hay (KKVL). 
• 	Tarkastuksissa 9.5. ja 27.9.1972 todettiin seuraavaa: 
Eri koepäällysteiden välillä ei havaittu silmämääräi-
sen tarkastelun perusteella sanottavaa eroa. Normaa- 
• 	lipäällyste oli samanlaista niiden kanssa. Päällys- 
teet olivat edelleen tyydyttävässä kunnossa. 
Tarkastuksen yhteydessä suoritettiin oikolaudalla kul-. 
ku-urien syvyysmittaus (liite). Tulokset osoittavat 
unen syvyyden vaihtelevan vähän k - 7 mm. Normaali-
päällysteen kulku-uran syvyys oli 5 mm. 
Keväällä porattiin näytteet koeosuuksilta. Tulokset 
niistä esitetään myös liitteessä. Tuloksista havaitaan, 
että fillerin laatu ei näytä vaikuttavan laboratorio- 
tuloksiin juuri mitään. Talkkiosuuksilla tyhjätila 
on kuitenkin hieman pienempi kuin asbestiosuuksilla. 
Tammisaari - Salo, Perniö 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena oli sel-
• 	vittää maasälpäjauheen kelpoisuus lysteen Ab 20/120 täytejauheeksi. Tieosan liikenne- 
määrä oli v. 1970 laskennan mukaan 1941 hay (KKITL). 
Tarkastuksissa 15.5. ja 9.10.1972 todettiin seuraavaa: 
Koe- ja normaalipäällyste olivat edelleen hyvässä 
kunnossa eikä niissä todettu vaurioita. Tarkastuksen 
yhteydessä suoritettiin kulku-uramittaus oikolaudalla. 
Vuonna 1971 vastaavana aikana olivat unen syvyydet 
koe- ja normaalipäällysteellä keskimäärin 3 - 4 mm. 
Nyt saatiin mittaustulokset 6 - 7 mm. Kuluminen on 
ollut siis molemmilla osuuksilla samanlaista. 
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Keväällä otettiin kolme poranäytesarjaa koe- ja for-
maaliosuudelta. Tulokset näistä esitetään alla olevas-
sa taulukossa. Tulosten mukaan täytejauheena voidaan 
käyttää asfalttibetonissa maasälpäjauhetta kalkkifil-
lerih sijasta. 
Osuus 	Tyhjätila Til.paino Marshall-luj. 
kg/dm3 	kg 
Maasälpäjauhe 	2,4 	2,57 	359 
Kalkkijauhe 	2,5 	2,57 	342 
Hämeenlinna - Tampere, Parola 
Koe tehtiin vuonna 1964. Kokeen tarkoituksena oli sel- 
vittää tietervan T-3 soveltuvuus tervabetonin Tb 12/70 
• 	sideaineeksi. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 las- 
kennan mukaan 7204 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 3.5.972 todettiin päällysteen olevan 
vielä lähes tyydyttävässä kunnossa. Kulku-urissa oli 
tapahtunut voimakasta kulumista. Tasausmassa oli tul-
lut niissä esiin n. 2 m pituisina läiskinä, mutta oli 
useita kohtia, missä näkyi n. 30 m matkalla yhtenäl-
sesti. Paikkausta oli tarvinnut suorittaa vain kol-
messa kohdassa. Purkautumisen alkua esiintyi muuta-
missa kohdissa. Kuoppia ei ollut muodostunut. Pituus- 
poikki- ja verkohalkeamia oli muutamia todettavissa. 
Päällyste oli useassa kohdassa epätasaista. Kulku-
urista se oli karkea. 
Puistomäki - Kirstula, Hämeenlinna 
• 	Koe tehtiin vuonna 1964. Kokeen tarkoituksena oli 
selvittää tietervan T-3 soveltuvuus soratervabetonin 
STb 20/120 sideaineeksi. Tieosan liikennemäärä oli 
v. 1970 laskennan mukaan 2395 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 3.5.1972 todettiin soratervabetonipääl-
lysteen vielä olevan tyydyttävässä kunnossa. Kulumi-
nen on ollut suhteellisen vähäistä. Alusta ei näkynyt 
kulku-urissa missään kohdassa. 
Erilaisia halkeamia, kuten pituus-, poikki- ja 
verkkohalkeamia oli paljon. Halkeamat johtunevat 
alustasta. Paikkausta oli suoritettu neljässä koh- 
. 
. 
. 
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dassa. Purkautumisen alkua, purkautumista ja pieniä 
kuoppia oli vain muutama. Päällyste oli yleensä sileä. 
Johtopäätöse t e m. kuu mapä1 s t e kokeista 
Edellä selostettujen kuumapäällysteiden sideaine-, 
tartuke- ja täytejauhekokeista vuosilta 1964 - 70 on 
saatu mm. seuraavia tuloksia: 
1. Sideainekokeet 
- Kova bitumi (B-65, B-80) antaa päällysteelle 
selvästi paremman Marshall-lujuuden kuin pehmeä 
bitumi (B-200, B-300). 
- Parafiinisesta raakaöljystä valmistettua bitumia 
käyttäen tehty päällyste on kulunut hieman enern-
män kuin normaalilla bitumilla tehty päällyste 
uramittausten mukaan. 
- Luonnonasfaltti parantaa päällysteen Marshall-lu-
juutta mutta heikentää tyhjätilaa. Kokeen luonnon-
asfalttiosuudella oli pienin sideainepitoisuus. 
2. Tartukekokeet 
- Tartukkeet (Steariinihappo, Diarnin BG, Tyfo Amin, 
Lubrizol, Riva N, Kling Hs Beta, Pave Bond, Dm0-
ram S, Polyram HO 200 ja Riva 3) eivät paranna 
kuumapäällysteen ominaisuuksia. 
3. Täytejauhekokeet 
- Portland- sementti parantaaa päällysteen tyhjä- 
tilaa ja Marehali-lujuutta. 
- Kalkkikivijauhe voidaan korvata asbesti-, taik-
ki tai rnaasälpäjauheella, Portland- sementillä 
tai hienokalkilla. 
. . 	 . . 
Nunkulla - Kantvik 	 Liite 1 
Vuosien 1970 - 1972 päällystehäytteiden keskiarvotu]-Okset (TVH:n laboratorio) 
Koeosan bitumilaji 	NäytteenottOaika 	Tyhjätila 1 TilavuuspainO 	Narshall-1UIUUS 
___________________ _____________ 	kg/drn 	
kg 
B-65 Neste Oy 	1970 syksy 	5,1 	2,31 379 
1971 kevät 6,1 2,30 	37E 
1972 kevät 	4,4 	2,32 489 
1972 syksy 4,9 2,32 	506 
B-120 Shell Oy 	1970 syksy 	5,8 	2,30 306 
1971 kevät 5,0 2,30 	320 
1972 kevät 	4,2 	2,32 319 
1972 syksy 4,5 2,36 	362 
B-300 Neste Oy 	1970 syksy 	3,7 	2,33 223 
1971 kevät 3,6 2,33 	227 
1972 kevät 	3,1 	2,35 270 
1972 syksy 3,8 2,35 	239 
-N 
. . 	 . . 
Munku11 - Karitvik 	 Liite 2 
Biturnieri vanheneniscrninsuudet 
Koeosa 	biturnilaji 
________________ 
Näytteenottoaika 
_______________ 
Tunkeuma Viskosit. 	135 0 C cSt Viskosit. 60 ° C 	x 	10c'. 
P'iurtumisp. 
B-65 	Neste Oy 1970 60 475 29,1 -15 
1971 	kevät 63 569 44,4 -15 
'1972 kevät 57 536 43,0 -14 
B-120 	Shell Oy 1970 114 369 11,2 -21 
1971 	kevät 102 449 18,4 -20 
1972 kevät 104 433 15,7 -20 
B-300 	Neste Oy 1970 332 167 2,8 -31 
1971 	kevät 204 237 5,4 -27 
1972 kevät 213 224 5,2 -29 
Biturni uutettiin poranäytteistä A'oson-laitteella ja liuotin haihdutettiin Rotavaporilla. 
• • • . 
Stensvik - Pikkala Liite 	3 
Vuosien 1970 ja 1972 pä11ystenäytteiden keskiarvotulokset (TVH:n 1aoratorio) 
. 	. 1 	• 	Liite 4 
Kuusjärvi - Käsäm 
Vuosien 1969 ja 1972 päällystenäytteiden keskiervotulokset (TVH:n laboratorio) 
ja vuoden 1972 kulku-uramittauksen uran syvyystulokset. 
Osuus Vuosi Tyhjätila Tilavuuspino kg/dm 
Marshall-lujuus 	Kulku-uran syvyys 
mm kg 
a 5 % 69 4,6 2,36 271 
_________ 72 3,4 2,39 247 7 
5 3 % 69 2,9 2,38 277 _________ 72 3,2 2,39 272 7 
a 5 % 69 2,5 2,40 390 b 6,2 % 72 2,6 2,40 289 4 
a 2,5 % 69 3,4 2,38 329 
k 2,5 % 72 2,6 2,41 312 5 
a 	1,25% 69 3,7 2,37 258 
k 3,7.5% 72 3,1 2,40 294 4 
t s % 69 3,2 2,39 287 _________ 72 3,1 2,42 310 7 
t 3 % 69 3,5 2,37 229 __________ 72 2,8 - 2,40 289 6 
t 5 % 69 2,4 2,39 316 b 6,2% 72 2,1 2,41 252 5 
t 2,5% 69 3,8 2,38 260 k 2,5% 72 2,9 2,40 254 5 
t 	1,25% 9 3,0 2,38 236 
k 3,75% 72 2,9 2,40 263 5 
a asbestijauhe 
b= bitumipit. 
k= kalkki jauhe 
t talkkijauhe 
8. 
II KIVIAINESKOKEET (KARKEUTUS JA VAALEUS) VV 1966 - 71 
Herttuala - Punkasalmi, Kerimäki 
Koe tehtiin vuonna 1966. Kokeen tarkoituksena oli sel- 
vittää Louhen ja Montolan kaivoksien kalkkikivilajit- 
teiden soveltuvuutta kuumapäällysteen kiviainekseksi 
sekä niiden päällystettä vaalentavaa vaikutusta. Kaik- 
kikivipitoista kiviainesta käytettiin 40 - 100 % kivi- 
aineksen määrästä. Tieosan liikennemäärä oli v. 	1970 
laskennan mukaan 2406 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 08.05. 	ja 27.09.1972 todettiin seuraavs 
• Koepäällysteet ja normaalipäällyste olivat edelleen 
hyvässä kunnossa. Pilvisellä ja sateisella säällä koe- 
päällysteet etäältä katsottuna eivät erottuneet vaale- 
ampina normaalipäällysteestä. Aurinkoisella säällä ne 
olivat jonkinverran vaaleampia. Kevään tarkastuksen 
yhteydessä vuosina 1971 	ja 72 suoritettiin kulku-ura- 
mittaus oikolaudalla kulumisen seivittmiseksi. 
Kuluminen mm Koeosuus 	 - 
1971 	1972 
1 	(Louhe 100 %) 6 	5 
• 2 (Louhe 60 % + me 40 %) 	4 	5 3 (Louhe65%+ms3 2 %+kf3%) 	5 	7 
4 (Nontola 36 % + me 60 % + kf 4 %) 	6 	7 
Normaaliosuus (me 95 
% + kf 5 %) 	4 	5 
Kivilaji: kiillegneissiä 50 %, -luis- 
ketta 20 % ja graniittia 30 %. 
Tulosten mukaan päällysteet ovat kuluneet vuodessa va: 
0 - 2 mm ja kalkkikivi (Los Angeles-luku 47,6) on kes-
tänyt kulumista yhtähyvin nortnaalikiviaineksen (Los A 
geles-luku 22,2) kanssa. 
Latokartano - Mänteälä, Helsinki ja Vantaa 
Koe tehtiin vuonna 1967. Kokeen tarkoituksena oli sel• 
vittää bituminoimattomien Synopal-, Luxovit- ja kvart 
siittisirotteiden soveltuvuutta piennarpäilysteefl 
99. 
aalentamiseen sekä samojen bituminoitujen sirotteiden 
sekoitettuna normaaliin sepeliin suhteessa 1:1 sovel-
tuvuutta HAb 12/70- päällysteen vaalentamiseen ja kar-
keuttamiseen. 
Lisäksi tehtiin kokeilu, jonka tarkoituksena oli sel-
vittää karkeutettujen runsashiekkaisen Ah 18/70 ja kar-
kearakeisen HAb 18/70 käyttökeiiflLSuutta kulutuskerrok-
seksi. Myös pyrittiin selvittämään karkeuttamattornien 
karkearakeisen HAb 18/70 ja normaalin HAb 12/70 eroa 
karkeutettuihin verrattuna. Tieosan liikennemäärä oli 
v. 1970 laskennan mukaan 17939 hay (KKVL). 
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Tarkastuksessa 21.04.1972 todettiin seuraavaa: 
Piennarkarkeutukset 
• 	Synopalilla, Luxovitilia ja kvartsiitilla tehdyt pien- 
tareet erottuivat edelleen jonkin verran vaaleampina 
ajoradasta. Synopali ja Luxovit- osuudet erottuivat 
vaaleampina kuin kvartsiittiosuus aikaisempina vuosi-
na. Sirotteista oli jäljellä vielä lähes puolet alku-
peräisestä määrästä. 
Ajoratakarkeutukset 
Ajoratakarkeutuksilla ei ollut enää mitään merkitystä 
päällysteen vaalentamisessa ja karkeuttamisessa. 
Nassakokeilut 
Koeosuus 3 (runsashiekkainen Ah 18/70) ja koeosuus 4 
(karkearakeinen HAb 18/70) olivat kuluneet auton levey-
deltä tasaustnassaa myöten pois. Osuutta 3 oli paikattu 
erittäin paljon (enemmän kuin osuutta k) 	valuasfal- 
• 	tilla. Tämä runsashiekkainen Ah 18/70 oli kestänyt hie- 
man vähemmän kulutusta kuin karkearakeinen (HAb 18/70) 
suoritettujen paikkausten perusteella. 
Karkeuttamattomat koeosuudet 8 (HAb 18/70) ja 9 (HAb 
12/70) olivat vielä tyydyttävässä kunnossa. Tasausmas-
sa ei ollut tullut vielä kulku-urissakaan näkyviin. 
HAb 18/70 päällyste oli urista karkea ja HAb 12/70 si-
leä. Näiden viereisellä kaistalla oleva karkeutettu 
HAb 12/70 oli urista enemmän kulunut. Tasausmassa nä-
kyi niissä paikoin läiskinä. 
Landen moottoritien rakennustyö ja päällysteen kuluflei 
suus haittaavat tarkastelua. Tästä syystä koe katSOta2 
loppuunkäsitellyksi. 
. 
. 
. 
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Takkula - Siirpoo Vihti 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli v:- 
rata karkearakeisen hiekka-asfalttibetonin HA'o 25/no 
kitka- ja kulumiskestävyysoninaisuuksia normaalin 
keutetun HAb 16/90 päällysteen vastaaviin ominaisuuk-
siin. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan an-
kaan 6227 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 17.5.1972 todettiin seuraavaa: 
Työnaikaiset lajittumasta jotuneet avoimet karkeat 
kohdat eivät olleet enää niin selvästi todettavissa 
kuin heti koepäällysteen valiistuttua. Isot karkeat re-
keet olivat kulku-urissa näkyvissä ja päällyste oli 
niissä kohdissa hieman muuta päällystettä karkearnpi. 
Furkautumista ei koepäällysteessä todettu. Normaali 
päällyste oli koepäällysteeseen verrattuna lähes sa-
manlaista ulkonäbitään. 
Tarkastuksen yhteydessä suoritettiin kulku-uramittan: 
koe- ja normaalipäällysteellä oikolaud.alla. Keskimää-
räinen urasyvyys oli 5 - 6 u. Kuluminen on molenimil la 
päällysteillö ollut samansuurnista. 
Hämeenkylä - Vaarala, Vantaa (Helsingin ohikulkutie) 
Koe tehtiin vuonna 1 9'70 ja samasta syystä kuin em. 
koe tieosalla Takkula - Siippoo. Tieosan liikennemfiärä 
oli v. 1970 laskennan mukaan 17461 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 7.6.1972 todettiin seuraavaa: 
Koepäällysteessä oli yksi purkautunut kohta (10 x iOca 
ja kaksi vähäistä pkautuman alkua. Näiden muodostu-
miseen on ollut syynä päällystystyönaikainen lajittuna. 
Näitä lukuunottamatta koepäilyste oli hyvässä kunnos-
sa edelleen. Kulku-urat olivat päällysteen kulumisce 
johdosta selvästi todettavisaa. Isot rakeet olivat 
koholla ja pyöristyneitä. 
Normaalityönä tehdyssä karkeutetussa HAbIO/90 pJ:: -
teessä ei todettu vaurioita. Karkeutusta oli vielä 
jäljellä kulku-urissakin. Koe- ja nornaalipääilst 
erot oiis t 	de1 J een vi:tYi :e1 
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Sitarl.a - 	rin raje, Jummi 
Koe tehtiin vuonna 1971 . Kokeen Tarkoitu'eseoa o j sel-
vittää kevytsorakarkeutuksen vaikutus sora-asfalttie-
tonin SAb 20/100 alkuliukkauteen ja kulumiskestävyy-.-
teen. Tieosan liikennernäärä oli v. 1970 laskennan mu-
kaan 5700 hay (KKVL). 
Tarkastuksisaa 15.5 ja 1 3.9. 1 972 todebtiin seuraovua: 
Koe- ja normaalipäällyste olivat hyvässä kunnossa. Vau- 
. 
	
noita ei todettu. Koepäällysteessä todettiin kevytso-- 
ran jättämiä koloja. Kulku-urissa ei niitä enää sanot-
tavasti ollut. Näissä kohdissa, joissa ei ollenkaan 
liikennöidä, todettiin muutamia kevytsors.reieLta oleves 
jäljellä. 
Keväällä suoritettiin oikolaudalla kulku-unen syv. 
mittaus. Normaalipäällyste oli uran syvinimältä kohda 
kulunut keskimäärin 4 mm ja koepäällyste 5 mm. Kevyt-
sorakarkeutuksen ei voida katsoa nopeuttaneen päällzs-
teen kulumista. 
Haritun silta, Turku 
Koe tehtiin vuonna 1971 ja samasta syystä kuin cm. koe 
tieosalle Sitarla - läänin raja. Kokeiltavana päällys-
teenä oli HAb 12/70. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 
laskennan mukaan 21600 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 15.5.1972 todettiin silLtapäällysteen 
olevan hyvässä kunnossa. Kevytsorarakeita ei enää oli;e 
jäljellä ainakaan liikenteen alaisilla kohdilla. Ku2ku 
unissa todettiin koepäällysteellä melkoista kulumist. 
Norrnaalikarkeutussirote oli suurelta osalta kulunut 
pois. Verrattaessa koeosuutta vieressä olevaan normea-
lipäällysteeseen todettiin jälkimmäisessä päällysteeEn 
karkeutussirote hieman vähemmän kuluneeks. 
Oikolaudalla suoritetussa kulku-uramittauksessa saati 
koepäällysteen uran keskimääräiseksi syvyydeksi 9 mm 
ja normaalipääl1ysten 7 mm. Kevytsorakarkeutuksen 
voidaan katsoa ehkä hieman nopeuttaneen päällysteen 
kulumista. 
1 '" 
JohtopLiätbkset em. kiviaineskokeista 
Kalkkikivikoe osoittaa, että massan sisältärnällä kai 
kikivellä ei ole oleellista päällystettä vaalentavaa 
vaikutusta ja että kalkkikivi huonosta lujuudestaari 
huolimatta (Los Angeles-luku 47,6) soveltuu pääl1ys -t 
kiviainekseksi. 
Karkeutuskoe osoittaa bitumoimattomilla keinokiviair. 
sula olevan vaalentava vaikutus pientareella, mutta 
bitutnoituina ne eivät vaalenna päällystettä riittävä 
ti. Karkeutuskoe ei osoittanut karkeutuksen lisäävän 
päällysteen kulumiskestävyyttä pikemminkin päinvasto 
I<aksi koetta, joissa karkeutuskiviaines lisättiin ma 
• 	saan, osoittavat, että tällä päällysteellä (Hab 25) 
kuluminen on saman suuruista kuin normaalilla päälly 
teellä (Hab 16) karkeutettuna. 
. 
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III KIVIAINESKOKEET 
Kakkua - Pori, ITivil a ja Pori 
Koe teKtiin vuonna 1971 . Kokee7 fa pyrittiin se1vitt-
mään, voidaanko asfalttibetonipäällysteessä käytetti 
vät sepelilajitteet 0 - 6, 6 - 12 ja 12 - 25 mm kor -
vata 0 - 25 mm murskeella ja hiekalla. Tieosan liiken-
nemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 9500 hay(KKVL). 
Tarkastuksissa 17.5 ja 11.10.1972 todettiin seuraava.s: 
Koe- ja normaalipäällysteet olivat hyvässä kunnossa. 
Näiden väliilä ei todettu mainittavaa eroa. Vaurioita 
• 	ei todettu kummassakaan päällysteessä. 
Kevään tarkastuksen yhteydessä suoritettiin oikolau-
dalla päällysteiden kulku-uramittaus. Koepäällysteen 
suurin urasyvyys oli 4 mm ja normaalipäällysteen 5mni. 
Tähän asti saatujen kokemusten mukaan näyttää sillä, 
että sepelilajitteet voidaan korvata murskeella ja 
hiekalla. Vuonna 1972 tehtiin toinen koe tieosalla 
Näentaka - Hämeen piirin raja. Molempia koepäällystei-
tä tarkkaillaan tulevina vuosina. 
Ruskeasanta - Simonkylä, Vantaa 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena oli sel-
vittää kiviaineksen Los Angelesluvun vaikutus SAb-
päällysteen laatuun erityisesti kulumiskestävyyteen. 
Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 
23000 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 29.5 ja 20.9.1972 todettiin seuraavaa: 
Koe- ja normaalipäällyste o:livat kuluneet kulku-urista 
huomattavasti. Koeosuudella, jossa käytettiin Sipoon 
kalkkikiveä, olivat isot kalkkikivirakeet kuluneet 
päällysteen tasoon. Kovemmilla kiviaineksilla tehdyis-
sä päällysteissä isot rakeet olivat sitävastoin ke-
holla ja pyöristyneitä. Kalkkikiviosuudella päällystE 
oli vaalean täpiikäs ulkonäöltään. 
VTT:n tie- ja liikennelaboratorio suoritti v. 1972 
tvh:n tilauksesta koe- ja normaalipää1iysteen kuin- 
. 
1] 
. 
10. 
mismittaukset profiloretriJa. TuJokset ovat oses 
liitteessä 1. 
Los Angeleslnvulla ei ainakaan vielä näyt olevan maj.-
nittavaa merkitystä päällsteen kuluniisessa. tulosten 
mukaan. Tarkastuksia, rnittauksia ja laLoratorntutki_ 
miksie 	tketaari t1 evina v..osina. 
Kaipiainen - Kaitrvi Iuumäki 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksenaoli sel-
vittää kiviaineksen Los Angeles- luvun ja kivilajin 
(rapakivi) vaikutus SAb- päällysteen laatuun erityi-
sesti kulumiskestävyyteen. Tieosan liikenneskirä oJi 
v. 1970 laskennan mukaan 3600 hay(KKVL). 
Tarkastuksessa 8.5.1972 todettiin, että k000suudet js 
normaalipäällyste olivat edelleen hyvässä kunnossa. 
Koepäällysteiden välillä ei ollut mainittavia eroj. 
VTT:n tie- ja liikennelaboratorio suoritti kesil:ft 
1972 tilauksesta koe- ja normaaliosuudella päällysteer. 
profilometrimittauksn määrätyiltä kohdilta. Tulokst 
ovat oheisessa tauiuknsa. Kulumisarvot ovat eri 
Koeosuus ja 
mittauspaikka 
suurin uran 
ayvyys (mm) 
keskimääräinen 
kuluminen 	(min) 
Joutsenon kiille- 
gneissi Los A 24,8 
49+60 oikea 4,5 1,8 
51+20 	" 4,5 1,9 
52±40 	" 4,5 1,8 
::aipiaisten rapa- 
kivi Los A 28,0 
53+60 oikea 4,5 1,8 
55+20 	" 4,0 1,8 
56+80 	" 4,5 2,0 
Pyhällön rapa- 
kivi Los A 36,3 
58 ^80 oikea 3,5 1,6 
60+40 	" 5,5 2,4 
62+40 	" 5,5 2,2 
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osilla lähes yhtäsuuret, joten Los Angelesluvun ja 
kivilajin vaikutusta SAb- pääl l,ysteen kulumiskeävv. 
teeu ei voida vielä todeta. 
Vuonna 1972 suoritettiin myös pääl]rsLendVtte - dn 
otto. Tulokset esitetään yhdessä v. 1971 otettujce 
näytteiden tutkimus -tulosten kanssa oheisessa liittee 
2. Tuloksissa ei ole eri osuuksen välillä oleellista 
eroa. 
Tarkastksen,kuiurnjsrnjttauset ja. laboratorjotutki 
ten tulosten mukaan kiven lujuuden merkitys ei ole 
havaittavissa tässä päällysteessä sen ollessa yhden 
vuoden ikäinen. Tarkastuksia, mittauksia ja laboratorio 
tutkimuksia jatketaan kuitenkin tulevina vuosina. 
. 
. . 	 . . 
Ruskeasanta - Simonkylä 	 Liite 1 
VTT:n tie- ja liikennelabora -torion suorittama profilometrimittaus 19.5.1972 
- Koeosuus Paalulukema ja kaista 
Los Angeles- 
luku 
Suurin uran 	Keskimääräinen 
syvyys (mm) 	kuluminen 	(mm) 
Näkinkylän rnurske 0 - 16 mm 78 oikea 17,4 5,0 1,1 
71 	" 6,0 3,3 
Stensvikin murske 0 - 14 mm 63 	" 19,5 6,0 3,1 
58 	" 8,5 4,0 
Sipoon kalkkikivi 0 - 25 mm 56 oikea 55,4 8,5 3,0 
54 	" 6,0 2,2 
Jäniksenlinnan murekesora 50 oikea 24,8 6,0 2,7 0 - 20 mm 47 	" 7,0 2,8 
0 
. . 	 . . 
Kaipiainen - Kait järvi 	 Liite 2 
Vuosina 1971 ja 1972 otettujen päällystenäytteiden keskisrvotulokset 
(TVH:n laboratorio) 
Koeosuus 
___________________ _____ 
Tyhjä- 
tila % _______ 
Tflavuus- 
paino 3 
 kg/dm 
Narshali-
lujuus 
kg 
Joutseno 	(kiille- 
gneissi 1971 3,7 2,36 232 
Los A 24,8 1972 4,2 2,37 246 
Kaipainen(±'apakirig'71 2,4 2,36 268 
Los A 28,0 1972 3,7 2,35 227 
Pyhältö (rapakivi) 1971 2,7 2,37 359 
Los A 36,3 1972 4,7 2,35 238 
0 
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Iv KYLMÄPÄÄLLySTEIDE SIDEAINE- JA TARTTJKEK0KEET 
VV. 1964 - 71 
Pohja - Vehkajärvi, Kuhmalahti 
Koe tehtiin vuonna 1964. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
kovien tieöljyjen Tö-3 ja Tö-4 soveltuvuutta iljysoran sideai-
neeksi. Tieosan liikerinernäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 
746 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 04.05.1972 todettiin, että tieosan päällyste 
oli vielä tyydyttävässä kunnossa. Eri tieöljylajeil1 tehtyjen 
päällysteiden välillä ei ollut sideaineista johtuvia suuria 
eroja. 
Tiebijyllä Tö-4 tehdystä päällysteestLi. oli paikoin isoja rakei-
ta irtoillut ja päällyste oli karkea ja avoin. Muutama pieni 
kuoppa havaittiin ja purkautumisen alki.2a todettiin kandessa 
kohdassa. 
Tieljyillä Tö-2 ja Tb-3 tehdyillä osuuksilla ei yleensä todet-
tu muita kuin alustasta johtuvia vähäisiä halkeamia. Nämä osuu-
det olivat Tö-4 osuutta parempia. 
Vuonna 1966 karhitut kohdat olivat pinnaltaan karkeita. Ne oli- 
vat Tö-2 ja Tö-3 päällysteiden kanssa samanlaisia. 
• 	Hauvanlahti - 
Koe tehtiin uonna 1966. Kokeen tarkoitus oli selvittää Diamin 
S 	BG tartukkeen käyttömäärää (0,4, 0,6 ja 0,8 %) sekä Lubrizol tartukkeen (1,0 %) soveltuvuutta bitumiljuossoraan. Tieosan 
liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 304 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 08.05 ja 27.09.1972 todettiin seuraavaa: 
Tieosan päällyste oli vielä hyvässä kunnossa. Diamin EG-tartuk-
keen eri käyttömäärillä tehtyjen päällysteiden välillä ei ollut 
mainittavia eroja. Vähäistä purkautumisen alkua esiintyi muuta-
massa kohdassa näillä koeosilla. 
Tartukelaadulla Lubrizol tehdyssä koeosuudessa esiintyi neljäs-
sä kohdassa n. 30 m välein tasaista lajittumaa 1 m:n suuruisi] 
la alueilla. Lajittumakohdat olivat lievästi purkautuneet. 
1 09. 
Koe- ja norrnaaliosuuksien välillä ei ole havaittavissa niin 
suuria eroja, että niistä olisi tehtävissä johtopäätöksiä eri 
osuuksien välillä. 
Harjun paikailistie, Pyhtää 
Koe tehtiin vuonna 1967. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
Nalcamin G 39 N tartukkeen soveltuvutta bitumiliuossoraan. 
Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 166 hay(K;V 
Tarkastuksissa 08.05. ja 1 8.09. 1 972 todettiin seuraavaa: 
Tieosan päällyste oli tyydyttävässä kunnossa. Päällyste oli 
kulku-urista avoin ja karkea. Alustasta johtuvaa epätasaisuut- 
ta esiintyi tieosan päällysteessä useassa kohdassa. 
Tartukkeella Nalcamin G 39 P4 tehdyn koepäällysteen sekä stea-
riinihappo tartukkeella ja hienokalkki lisäaineella tehdyn 
normaalipäällysteen välillä ei ollut eroja keskenään. 
Tolls - Lilkanskog, Porkkala 
Koe tehtiin vuonna 1967. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
kovan bitumiliuokseri B1-3 soveltuvuutta bitumiliuossoran side- 
aineeksi. Kokeilussa pyrittiin lisäksi selvittämään Steariini-
happo KT-4 tartukkeen ja hienokalkki-lisäaineen soveltuvuutta 
mainittuun päällysteeseen. Pieosan liikennemäärä oli v. 1970 
laskennan mukaan 289 hay (KKVL). 
• 	Tarkastuksissa 26.04. ja 2 0.09. 1 972 todettiin seuraavaa: 
Koeosuus 1 (B1-3 kova 4,3 % ja Diarnin BG 0,8 %). Pääliyste oli 
tullut hieman avoimeksi koeosuuden alusta puoleenväliin asti. 
Senjälkeen se oli tiiviimpää ja parempaa. Purkautumista oli 
yhdessä kohdassa. 
Koeosuus 2 (El-3 4,3 % ja Diamin BG 0,8 %). Päällyste oli tii-
vis. Sideaineen pintaannousua oli läiskinä paikoin. Nämä koh- 
dat olivat sileitä. Purkautumista ei esiintynyt. 
mo]. emmi sa Koeosuudet 3 ja 4 (Bl-3 kova ja normaali 4,3 % sekä steariini- 
happo KT-4 0,8 % sekä hienokalkki 1,0 %). Pinta oli avoin ja 
karkea. Kulku-urissa todettiin kaksi purkautunutta kohtaa ja 
purkautumisen alkua. Yksi kuoppa havaittiin. Koeosuuden 3 lopp 
oli alkuosaa huomattavasti parempaa. Vuonna 1971 suoritetut 
sirotepaikkaukset olivat kestäneet melko hyvin. Paikkausta ei 
ollut tarvinnut suorittaa lisää. 
110. 
Parhaiten olivat säilyneet koeosuudet. 1 ja 2, joissa oli tar-. 
tukkeena käytetty Diamin BG:tä. Koeosuuden 3 loppuosa oli näj-
den kanssa samanlaista. 
Vehkajärvi - Arrakoski, Kuhmoinen_ja Pohja - Rautajärvj, Kubr.-
lahti 
Kokeet tehtiin vuonna 1967. Niiden tarkoituksena oli selvjtt 
tartukkeiden Disteronia n:o 0209, Steronia n:o 6, Amnized R 
1 992 ja R-Arnin ST 3910 käyttökelpoisuutta dijysoraan. Tieosan 
liikennemäärä oli 474 hay (KKvL). 
Tarkastuksessa 04.05.1972 todettiin päällysteiden olleen vält-
tävässä kunnossa. Alusta oli pettänyt useassa kohdassa ja tie- 
osien päällysteisiin oli muodostunut paljon erilaisia vaurioi-
ta, kuten verkkohalkearnaa, avonaisuutta, isojen rakeiden irtoi-
lua, epätasaisuut -ta ja purkautuman alkua. Paikkausta oli jou-
duttu suorittamaan jopa ajokaistan leveydeltä paikoin 200 m 
matkalla. Koepäällysteillä ei havaittu tartukkeiden laadusta 
johtuvia eroja,joskjn tarkastelua on vaikeuttanut alustasta 
johtuvat vauriot. Edellä esitetyistä vaurioista ja suoritetuis-
ta paikkauksista johtuen kokeiden jälkitarkastukset lopetetaan. 
Puujaanpaikallistje, Hausjärvi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
tartukkeen Duomeen T (0,8 %) käyttökelpoisuutta ja yleisesti 
käytetyn tartukkeen R-Arnin St 3910 normaalia pienernmän käyttö- 
määrän 0,8 % soveltuvuutta öljysoraan. Tieosan liikennemäärä 
• 	oli v. 1970 laskennan mukaan 285 hay (KK\TL). 
Tarkastuksessa 04.05.1972 todettiin, että päällyste oli hyväs-
sä kunnossa. Koepäällysteen ja normaalipäällysteen välillä ei 
havaittu eroa keskenään. 
Rantakylänjalkakäytävä ja pyörätie, Mikkelin mik. 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
Pikipoika - kevytpäällysteen 12/75 soveltuvuus yhdistetyn 
pyörätien ja jalkakäytävän päällysteeksi. 
Tarkastuksissa 10.05. ja 28.09.1972 todettiin seuraavaa: 
Päällyste oli yleensä hyvässä kunnossa. Siinä esiintyi muuta-
missa kohdissa reunojen murtumia. Murturnakohtiin oli muodostu-
nut verkkoha1keapa• 
111. 
Kevytpäällysteellä on sallittu ajoneuvoilla pihoihin ajo. 
Edellä mainittu vauriolaatu oli tullut ajoneuvojen kääntymä-
kohtiin. 
V 	KOKEET ILMAN TARTIJKETTA VV. 1968 - 71 
Lohja - Sarnmatti, Sammatti 
Koe tehtiin vuonna 1968. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
voidaanko tartuke jättää pois bitumiliuossorasta, jossa kivi- 
aines kuivataan kuivausrummulla. Tieosan liikennernäärä oli 
• 	
v. 1970 laskennan mukaan 1070 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 15.05.1972 todettiin koe- ja normaalipäällys-
teen olevan tyydyttävässä kunnossa. Tartukkeeton koeosuus oli 
kestänyt lähes yhtähyvin kuin tartukkeellinen normaaliosuus. 
Koepäällysteessä todettiin muutama vähäinen purkautuman alku. 
Normaalipäällysteessä ei niitä esiintynyt. Viimeksi mainittu 
oli kuitenkin tullut kulumisen johdosta eräässä kohdassa mel-
ko karkeaksi. 
Hyön5lä - Heijala, Pusula 
Koe tehtiin bi -tumiliuossoralla vuonna 1969 ja samasta syystä 
kuin em. koe tieosalle Lohja - Sammatti. Tieosan liikennemä-
rä oli v. 1970 laskennari mukaan 1374 hay (KKVL). 
• 	Tarkastuksissa 17.05. ja 08.08.1972 todettiin seuraavaa: 
Tartukkeellinen normaalipäällyste oli kestänyt vieressä olevaa 
tartukkeetonta koepäällystettä hieman paremmin silmämääräiseri 
tarkastelun perusteella. Koeosuus oli kulunut kulku-urista 
osittain karkeaksi. Siinä esiintyi n. 20 m matkalla lievää pci'-
kautunian alkua. Kevään tarkastuksen yhteydessä suoritettiin 
oikolaudalla kulku-unen syvyysmittaus. Koeosuuden keskimääräl-
nen unen syvyys oli 3 mm ja normaalipäällysteessä 2 mm. 
Mynämäki- Vehmaa,Mynämäki 
Koe tehtiin bitumiliuossoralla vuonna 1969 ja samasta syystä 
kuin em. kaksi koetta. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 las-
kerman mukaan 1659 hay (KKVL). 
112. 
Tarkastuksissa 15.05 ja 13.09.1972 todettiin seuraavaa: 
Tartukkeeton koeosuus oli kulunut entistä karkeammaksi. Faik-
kausta oli jouduttu. suorittamaan keväällä. Tartukkeellinen noir-
maaliosuus ei ollut niin karkea kuin koepäällyste. Hienoainekser 
kulumista isojen rakeiden ympäriltä ei siinä ollut tapahtunut 
niin paljon kuin koeosuudella. Tieosat päällyste oli vain väit-
tävässä kunnossa, sillä alustasta johtuvia verkkohalkeamia ja 
epätasaisuuksia esiintyi paljon. Vauriot vaikeuttavat jotkin 
verran päällysteiden laadun arvostelua. 
Artjärvi - Taulunportti, Artjärvi 
1 	Koe tehtiin bitumiliuossorafl-a vuonna 1970 ja samasta syystä 
kuin em. kokeet. Tieosan liikennernäärä oli v. 1970 laskennan 
mukaan 667 hay (KKVL). 
. Tarkastuksissa 08.05. ja 30.08.1972 todettiin seuraavaa: 
Tartukkeeton koepäällyste ja vieressä oleva normaaliosuus si-
jaitsevat mutkittelevalla tiellä, jossa on kaarteita ja suoria 
osuuksia. Päällysteen kuluminen on ollut erilaista suoralla 
os.illa ja kaarteissa. 
Koepäällysteen Art järven puoleisessa päässä on n. 60 m pitkä 
osuus suoraa tietä. Tässä koepäällyste oli kulunut silmämääräi-
sen tarkastelun perusteella enemmän kuin vieressä oleva normaa-
lipäällyste. Tästä eteenpäin n. 50 m matkalla olevassa loivas-
sa kaarteessa päällysteet olivat kuluneet yhtäpaljon. Sen jäl-
keen n. 50 m matkalla sisäkaarteessa koepäällyste oli kulunut 
enemmän kuin normaalipäällyste. Koeosa on sisäkaarteen puolella 
ja joutuu täten suuremmalle kulumiselle alttiiksi. Sitten 100 rn 
matkalla suoralla tiellä kuluininen oli kummallakin yhtäsuurta. 
Sen jälkeen koeosuus on taas sisäkaarteessa ja kulunut normaa-
lipäällystettä enemmän. Loppuosa koepäällysteestä, joka sijait-
see suoralla, oli samanlaista normaalin kanssa. 
Kevään tarkastuksen yhteydessä suoritettiin oikolaudalla kulku- 
unen syvyysmittaus. Koeosuudella uran syvyys oli keskimäärin 
5 mm ja normaaliosuudella 4 mm, joten koeosuus oli hieman kulu-
neempi kuin normaaliosuus. Molemmat olivat vielä tyydyttVsSä 
ajokunnossa. 
fl 
. 
113. 
Vähäkyrö - Vanha Vaasa, Vähäkyrö 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
voidaanko tartuke jättää pois öljysorasta, jonka kiviaines 
kuivataan kuivausrummulla. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 
laskennan mukaan 1122 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 16.05.1972 ei todettu eroa tartukkeettoman koe-
päällysteen ja tartukkeellisen normaalipäällysteen välillä. 
Hienoaineen kulumista isojen rakeiden ympärillä ei havaittu 
kummallakaan osuudella. Koepäällysteellä todettiin muutamia 
. 
	 alustasta lohtuvia verkkohalkeamia ja ns. routakohounia. 
Punkalaidun - Kanteenrnaa, Punkalaidun 
Koe tehtiin vuonna 1971 ja samasta syystä kuin em. koe tieosal-
le Vähäkyrö - Vanha Vaasa. Tieosan liikennemäärä oli v. 1970 
laskennan mukaan 670 hay (KKVL). 
Tarkastuksissa 17.05 ja 11.10.1972 todettiin seuraavaa: 
Tieosan päällyste oli hyvässä kunnossa. Tartukkeettomalla koe-
päällysteellä ja tartukkeellisella normaaliosuudella ei ollut 
vielä olennaisia eroja. Keskisauman puoleinen kulku-ura oli 
koeosuudella tullut hieman karkeammaksi kuin normaaliosuudella. 
Liikenne kulkee yleensä siten, että keskisauman kohdalla sisä-
urat yhtyvät toisiinsa. 
. 
	 Johtopäätökset kokeista ilman tartuketta 
Ilman tartuketta kuivattua kiviainesta käyttäen on tehty vuosi- 
na 1968 - 71 kuusi koetta, joista neljä bitumiliuossoralla ja 
kaksi öljysoralla. Bitumiliuossorakokeiden tulokset viittaavat 
siihen, että tartuke parantaa hieman kulumiskestävyyttä. Tästä 
syystä tartukkeesta ei voida luopua, vaikka sen merkitys vai-
kuttaakin erittäin pieneltä. Öljysorakokeista ei ole vielä 
havaittu eroja tartukkeettoman ja tartukkeellisen päällysteen 
välillä. Kokeiden tarkastelua jatketaan tulevina vuosina. 
114. 
VI PINTAUSKOKEET VUOSINA 1968 - 70. 
Hihnala - Tarvasjoki kk, Tarvasjoki 
Koe tehtiin vuonna 1968. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
erilaisten bitumiemulsioiden, lisäaineiden ja kiviainesten 
soveltuvuutta emulsiolietteen vairnistukseen sekä niiden käyt-
tötapaan ja merkitystä lietteen laatuun. Tieosan liikennemäärä 
oli v. 1970 laskennan mukaan 616 hay (KKVL). 
Tarkastuksessa 08.08.1972 arvioitiin koeonuuksien pintausta 
• 	 olevan vielä jäljellä keskimäärin n. 70 %. Eri koeosuuksien 
pintauksia tarkastellessa arvioitiin koeosuudella 4 pintausta 
olevan jäljellä kuitenkin lähes 100 %. Koeosuudella 1 oli enää 
• 	
n. 50 % jäljellä sekä koeosilla 2, 3 ja 5 oli n. 70 %. 
Eri bituiniemulsioiden ja lisäaineiden vaikutusta pintausten 
kestämiseen ei voi esittää koska huonoiminalla osuudella (1) 
on sama ernulsio (K-O) ja lisäaine (stabiram) kuin parhaalla 
osuudella (4). Sitävastoin koeosuudella 4 käytetty hieno sepe-
ii on osoittautunut toisilla osuuksilla käytettyä murskesoraa 
paremmaksi emulsiolietteen kiviainekseksi. 
Tampere - Oripohja, Orivesi 
• Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena oli selvittää 
missä määrin Salviacim- ja sementtilaastit vaikuttavat biturni-
soran Esk 30/150 kulumiskestävyyttä lisäävästi ja vaalentavas-
ti. Tieosan liikennernäärä oli v. 1970 laskennan mukaan 3344 ha 
(KKVL). 
1 	Tarkastuksissa 03.05. ja 05.09.1972 todettiin seuraavaa: 
Koepäällysteet eivät erottuneet enää kovin selvästi vaaleampi-
na normaalipäällysteestä. Laastia oli jäljellä päällysteen ra-
kosissa. Kulku-urissa sitä oli vähiten. 
Sementtilaastiosuus oli Salviaci-osuutta hieman vaaleempi. 
Avoimelle ja tiiviille alustalle tehdyissä pintauksissa ei 
ollut enää juuri vaaleuseroa keskenään. 
______ 	VA•JEN TEIDEN STABILOINTI 
2 Tien kunto 21.11.1972 
Hyvä Tyydyttävä Huono N:o Piiri Tieosa m 
1 U Korso - Hakkila 6000 1967 X 
2 U Nikkilä - Kerava 1 24500 1971 X 
3 U Nikkilä - Kerava II 9800 1972 (x) 
4 U Porvoo - Mäntsälä 2000 1969 X 
5 T Lavia - Riuttala 224500 1969 X 
6 T Tervahauta - Kiikoinen 20000 1969 X 
7 T Vammala - Kaksonen 13300 1970 X 
8 T Vaiste - Maana 11200 1971 X 
9 T Kokemäki - Riste 124900 1972 (x) 
10 Ii Valkeakoski - Tykölä 56000 1968 X 
11 Ky Summa - Pyhältö 21700 1969 X 
12 M Pohjoisjoen paikallistie 17000 1968 X 
13 Ku Ruostepuro - Västinniemi 245500 1967 X 
14 Ku Litmalahti - Niittylahti 58000 1968 X 
15 KS Nälkämäki - Ahvenkoski 35000 1969-70 X Stab.a 
16 V Tervajoki - Vähäkyrö 38600 1968 X 
17 V Viemerö - Rannanjärvi 46000 1969 X 
18 KP Kirkonkylä - Kettukallio 8200 1969 X 
19 KP Ruotanen - Pyhäsalmi 14600 1972 (x) 
20 KP Pyhäjärvi - Pyhäjärvi kk 4900 1972 (x) 
21 0 Hailuoto 6000 1969 X 
22 0 Puolanka - Utajärvi 6000 1970 X 
23 0 Kerälän paikallistie 5000 1970 X 
YHTEENSÄ 468.700 9 6 24 247% .52% 21% 
